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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo determinar la 
relación entre estilo cognitivo y el aprendizaje significativo en los estudiantes de 
ciencia tecnología y ambiente en la Institución Educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055, Chosica. 
Se opto por el diseño descriptivo correlacional, además la población 
corresponde a ciento veintitrés estudiantes del quinto año de secundaria, de 
ahí se tomo una muestra de cincuenta y dos participantes constituyendo al 
42%.La selección fue de tipo probabilística aleatoria. 
Para recopilar datos se aplicaron dos instrumentos un cuestionario y una 
prueba escrita, ambos instrumentos nos sirvió para conocer el estilo cognitivo y 
el aprendizaje significativo a través de sus dimensiones e indicadores. Se 
estableció la validez y confiabilidad de los instrumentos y se aplico el test de 
normalidad de Shapiro- Wilk para determinar el tipo de prueba paramétrica o no 
paramétrica a utilizar, con el paquete estadístico spss versión 15. 
Para la hipótesis se trabajo con dos métodos estadísticos de Shapiro -
Wilk. Para la prueba de hipótesis se ha utilizado las pruebas no paramétrica para 
distribución no normal e los datos chi cuadrado y Rho de sperman con un nivel 
de significancia de 0,05. 
Como resultado tenemos que existe relación significativa entre estilo 
cognitivo con sus cuatro dimensiones: activo, reflexivo, pragmático y teórico con 
el aprendizaje significativo en los· estudiantes de ciencia tecnología y ambiente 
en la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055, Chosica; se obtuvo 
una correlación positiva considerable con un nivel de confianza del 95%. 
Palabras claves: -estilo cognitivo y aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 
The present research aimed to determine the relationship between cognitiva 
style and meaningful learning in students of science and technology in the school 
environment Manuel Gonzales Prada No. 0055, Chosica. 
By opto -descriptiva correlational design was also corresponds to the 
population hundred twenty students in the fifth year of high school , hence a 
sample of fifty-two participants constituting 42% was taken. Random selection 
was probabilistic type . 
Two instruments to collect data a questionnaire and a written test were 
applied , both instruments servad us for cognitiva style and meaningfuf learning 
through their dimensions and indicators. The vafidity and refiability of the 
instruments was estabfished and the normality test was applied Shapiro - Wilk to 
determine the type of parametric or nonparametric used with the SPSS version 
15 statistical package test. 
For hypothesis 1 work with two statistical methods Shapiro- Wilk. To test 
the hypothesis we used nonparametric tests for non-normally distributed data 
and chi square and rho sperman wíth a significance level of 0.05. 
The upshot is that there is significant relationship between cognitiva style 
consisting of tour dimensions : active , thoughtful , pragmatic and theoretical with 
significant student learning of science technology and environment in the school 
Manuel Gonzales Prada No. 0055, Chosica , a correlation was obtained positiva 
significant with a confidence level of 95%. 
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INTRODUCCIÓN 
El mundo no es estático, todo cambia y es relativo a las condiciones de 
cada contexto, en esta misma r-ealidad los educadores usan los estilos 
cognitivos para un aprendizaje significativo que conlleven a desarrollar en el 
estudiante una actitud crítica, creativa y participativa que le permita insertarse 
activamente en la sociedad del conocimiento, como punto de partida para 
establecer una verdadera gestión docente y el mismo proceso educativo de 
aula. 
El presente trabajo titulado estilo cognitivo y su relación con el aprendizaje 
significativo en estudiantes de ciencia tecnología y ambiente de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica - Lima 2013 busca 
comprobar si hay alguna relación entre estilos cognitivos y aprendizaje 
significativo. El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
En el capítulo 1 se abordan los antecedentes del problema, nacionales e 
internacionales, las bases teóñcas y algunos términos para el entendimiento de 
la investigación. 
En el capítulo 11 se encuentra estructurado por la determinación del 
problema, formulación del problema objetivos de la investigación, 
importancia y alcances de la Investigación y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo 111 se encuentra al sistema de hipótesis y vañables, tipo y 
método de la investigación, diseño de la investigación, instrumentos, técnicas 
de recolección de datos, población y muestra. 
En el capítulo VI encontramos la selección y validación de instrumentos, 
descripción de otras técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico e 
interpretación de cuadros, resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. 




1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Después de revisar la bibliografía consideramos trabajos 
relacionados a nuestras variables, como en las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes: 
1.1.1. ANTECEDENTES 1NTERNAC10NALES 
GARCÍA R, O. R (2010) en su tesis Un análisis de la interacción 
entre los estilo cognitivo y afectivo - personal en el proceso 
creativo. 
En determinados momentos, ciertas variables se muestran 
especialmente beneficiosas para el proceso creativo mientras que 
esas mismas variables pueden tener un efecto negativo o 
simplemente neutro en otros momentos de los resultados nos 
mostraron un conjunto de combinaciones de variables con distinta 
responsabilidad según el criterio de análisis: originalidad, 
adecuación, fluidez, flexibilidad. pero en conjunto, la combinación 
de variables cognítívas y afectivo-personales que mejor predecía 
la ejecución creativa (valorada por jueces expertos de forma 
independiente y tomada como criterios externo) estaba formada 
por una actitud laxa hacia normas y tradiciones, una actitud 
positiva hacia la propia creatividad, Ja habilidad cognitiva de 
redefinir las situaciones y superar bloqueos mentales sets de 
respuesta y 1a búsqueda consciente de la creatividad (auto-
conocimiento de virtudes y limitaciones y uso de técnicas para 
forzar el aprendizaje creativo). 
HERNANDEZ, R.L (2008) en su tesis /a importancia de los 
estilos de aprendizaje en la enseñanza establece que si las 
actividades planeadas para impartirla educación ambiental en e1 
currículo de tercer grado de educación primaria, son reforzadas 
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con estrategias -centradas y fundamentadas -en 1a teoría cognitiva 
y; las características de desarrollo del pensamiento en niños de 
ocho a nueve años de edad, es posible contribuir en las técnicas 
del manejo del recurso agua del entorno del niño, tiene por 
objetivo Mostrar la relación de las estrategias de aprendizaje del 
manejo del agua en el programa de tercer grado de educación 
primaria y las características cognitivas del alumno que lo cursa, a 
través del análisis curricular y de la revisión teórica en la que se 
basa el desarrollo de habilidades del pensamiento del niño en 
este grado para elaborar una propuesta que enriquezca el 
programa de la Secretaría de Educación Pública {SEP). 
HEDERICH M.{2008) en su tesis doctoral estilo cognitivo en la 
dimensión de independencia - dependencia. En algunas 
ocasiones los estilos cognitivos diferentes generan dificultad en el 
aprendizaje, ya que en la mayoría de los casos los estudiantes 
poseen una movilidad suficiente para acomodarse al estilo 
cognitivo del profesor. 
El problema surge cuando hay dificultad de aprendizaje por 
parte del estudiante y lo que hemos encontrado en las 
investigaciones es que existe una forma de enseñar que no es la 
más apropiada a la forma de aprender del estudiante y el docente 
debe de reconocer esta situación y acomodar su estilo de 
enseñanza a lo que necesita el alumno. 
MARCELA 1. P. F. (2006) en su tesis metodología para el diseño 
de sistemas hipermedia adaptativos para el aprendizaje, basada 
en estilos de aprendizaje y estilos Cognitivos se establecen las 
conclusiones en función de los objetivos de este trabajo de 
Investigación y considerando Jos resultados obtenidos en el caso 
de estudio donde se aplicó METHADIS. 
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Se describen algunas posibles Uneas de investigación que se 
pueden desarrollar a futuro a iin de continuar evaluando y 
perfeccionando la propuesta. 
Finalmente, se mencionan las diferentes publicaciones que se 
desarrollaron durante el proceso de esta investigación; éstas 
avalan su desarrollo y muestran la evolución de las distintas 
etapas del trabajo efectuado. 
1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
OJEDA C, G (2006) en su tesis Las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el desaffollo de habilidades cognitivas. 
La conclusión a la que se llego, fue que la aplicación de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo son de absoluta para 
lograr un optimo desarrollo de habilidades cognitivas. 
En la investigación se constato que los equipos de trabajo 
cooperativo posibilitan la resolución de diversas situaciones como: 
selección de ideas, análisis de textos, la organización de la 
información, la comparación, memorización entre otras 
actividades que conllevaron a desarrollar habilidades cognitivas. 
Así mismo, el trabajo cooperativo permite la formación la 
formación de actitudes positivas como el , incremento de la 
autoestima, así como la adquisición de responsabitidades y 
compromiso por su trabajo y por el de 1os demás 
PAUCAR, C {2008) en su tesis Diseño y Elaboración de Equipos 
Didácticos para el logro de aprendizajes significativos considera 
que el aprendizaje de Jas ciencias experimentales de manera 
significativa implica fundamentalmente la construcción de 
conocimientos científicas y adquisición de habilidades científicas 
de manera progresiva, a través de la exploración e investigación 
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orientada a resolver problema y búsqueda de solución a los 
conflictos en experiencia de aprendizaje. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
El concepto de estilo en el lenguaje pedagógico suele utilizarse 
para señalar una serie de distintos comportamientos reunidos bajo 
una sola etiqueta. 
Los estilos son algo así como conclusiones a las que llegamos 
acera de la forma cómo actúan las personas. Nos resultan útiles 
para clasificar y analizar los comportamientos. Tienen el peligro de 
servir de simples etiquetas. 
Aunque para algún autor el estilo es algo superficial compuesto 
por comportamientos externos, sin embargo, pensamos que el estilo 
es bastante más que una mera serie de apariencias. 
Desde la perspectiva fenomenológica las características 
estilísticas son los indicadores de superficie de dos niveles 
profundos de la mente humana: el Sistema total de pensamiento y 
las peculiares cualidades de la mente que un individuo utiliza para 
establecer lazos con la realidad. 
Este punto de vista significa que características personales 
como la preocupación por del detalle o el uso fácil de la lógica para 
determinar 1a verdad, la búsqueda de significados, la necesidad de 
opciones no son simples casualidades sino elementos muy unidos a 
elementos psicológicos. 
Cuado Gregorc (1979) y otros a autores estudiaron, en los años 
setenta, los -comportamientos caracteristicos de los alumnos 
brillantes, dentro y fuera de1 aula, encontraron aspectos muy 
contradictorios. Unos tomaban muchos apuntes, otros casi no 
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anotaban una nnea. Unos estudiaban cada noche y -otros sólo antes 
de los exámenes, y asi ocurría en otras áreas y actividades. 
Poco a poco los investigadores fueron comprobando que las 
manifestaciones externas respondían por una parte, a disposiciones 
naturales de cada individuo y por otra, a resultados de experiencias 
y aprendizajes pasados. 
E1 análisis de los estilos de aprendizaje ofrece indicadores que 
ayudan a guiar las interacciones de la persona con las realidades 
existenciales. Facilitan un camino, aunque limitado, de auto y 
heteroconocimiento. La mayoría de los autores coinciden en que los 
estilos -de aprendizaje son como ~a mente procesa Ja información o 
como es influida por las percepciones de cada individuo. 
Veamos en concreto algunas de las definiciones más significativas, 
analizando sus peculiaridades. · 
Para R. Dunn, K. Dunn y G. Price (1979), estilo de aprendizaje 
es: la manera por la que 18 elementos diferentes (más delante los 
aumentaron a 21), que proceden de 4 estímulos básicos, afectan a 
la habilidad de una persona para absorber y retener. 
Se trata de una definición descriptiva adaptada a la misma 
taxonomía de estilos que estos autores propugnan. Otra crítica 
habitual contra esta definición consiste en señalar la ausencia del 
elemento inteligencia. 
Hunt ( 1979) describe estilos de aprendizaje como: las condiciones 
educativas bajo las que un discante está en la mejor situación para 
aprender, o qué estructura necesita el discante para aprender mejor. 
Leichter ( 1973) profesor de educación -de T eachers Collage, 
Columbia University,NY, ha estudiado 1o que él llama estilo 
educativo. Muchos de los puntos de su análisis coinciden con lo que 
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nosotros hemos denominado estilo -de aprendizaje, por ejemplo, 
cómo los individuos de diferencian en el modo de iniciar, investigar, 
absorber, sintetizar y evaluar las diferentes influencias educativas en 
su ambiente, y de integrar sus experiencias, y la rapidez del 
aprendizaje, etc. 
Dónde está, pues, la diferencia entre estilos educativos y estilo 
de aprendizaje. El concepto de educación es más amplio, dirige su 
atención no solamente al aprendizaje, sino también a la manera en 
que un individuo se compromete, se orienta o combina varias 
experiencias educativas. 
Los estilos educativos, según Leichter, se aprenden en la 
interacción con los demás, y además se confirman, modifican o 
adaptan. Los elementos del estilo educativo son dinámicos, y están 
siempre en relación, necesitan un espacio amplio de tiempo para 
que puedan ser estudiados a fondo. Tienen un carácter social. 
Desde nuestro punto de vista, una de las definiciones más 
claras y ajustadas es la que propone Keefe (1988) y que hacemos 
nuestra: 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los discantes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje. 
Cuando hablamos de estilos de aprendizaje estamos teniendo 
en cuenta los rasgos cognitivos, incluimos los estudios de psicología 
cognitiva -que explica la diferencia en los sujetos respecto a la forma 
de conocer. Este aspecto cognitivo es el que caracteriza y se 
expresa en los estilos cognitivos. 
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Cuatro aspectos fundamentales nos ayudan a definir los factores 
cognitivos: 
• Dependencia - independencia de campo. 
• Conceptualización y categorización 
• Relatividad frente a impulsividad 
• Las modalidades sensoriales 
Et factor dependencia - independencia de campo ha sido 
estudiado por muchos autores - entre los que sobresale Witkin - que, 
generalmente, a partir del test de figuras ocultas diagnostican los 
niveles de dependencia o independencia. En las situaciones de 
aprendizaje, los dependientes de campo prefieren mayor estructura 
externa, dirección e ~nformación de retomo (feedback), están más a 
gusto con fa resolución de problemas en equipo. 
Por el contrario, los independientes de campo necesitan 
menos estructura externa e información de retorno, prefieren la 
resolución personal de los problemas y no se sienten tan a gusto con 
el aprendizaje en grupo. 
Kagan { 1963) ha investigado durante años el factor 
conceptualización y categorización. 
Los sujetos demuestran consistencia en cómo forman y 
utilizan los conceptos, interpretan Ja información, resuelven 
problemas. Hay quien prefiere un enfoque relacional - contextua! y 
otros un enfoque analítico - descriptivo. Genera1mente el relacional 
se asocia con los niños y el analítico con los adultos. 
La dimensión reflexividad - impulsividad parece cercana a la 
noción de precaución y aceptación de riesgo, objetiva las diferencias 
en rapidez y adecuación de respuesta ante soluciones alternativas 
que exigen un pronunciamiento. 
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Las modalidades sensoriales preferidas por cada sujeto es, sin 
duda, otro elemento que debe analizarse. -Los individuos se apoyan 
en distintos sentidos para captar y organizar la información, de forma 
que algunos autores la esquematizan así: 
• Visual o icónico lleva al pensamiento espacial. 
• Auditivo o simbólico lleva al pensamiento verbal. 
• Cinético o inactivo lleva al pensamiento motórico. 
También incluimos los rasgos afectivos. Como educadores y 
como orientadores hemos podido comprobar la variación en los 
resultados del aprendizaje de alumnos que quieren aprender, que 
desean, que lo necesitan y los que pasan sin interés por los temas. 
Que la motivación y las experiencias influyen en el aprendizaje es 
algo generalmente reconocido. la decisión de aprender, la 
necesidad de aprender para lograr un puesto son elementos que 
pueden favorecer el aprendizaje, siempre que no lleven el nivel de 
tensión hasta el bloqueo. 
No se pueden olvidar los rasgos fisiológicos, que también 
influyen en el aprendizaje. Todos los rasgos que hemos descrito 
sirven como indicadores para identificar los distintos estilos de 
aprendizaje de los alumnos y de los profesores. Indican sus 
preferencias y sus diferencias y deben tenerse en cuenta en el 
diseño de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Muchos autores han analizado el proceso de aprendizaje en 
distintas etapas. Vamos a recordarlos en un esquema inspirado en 
Juch {1987) en el que, con un orden cronológico, dividimos en cuatro 
etapas el proceso cíclico de aprendizaje. 
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Tabla Etapas en .el pr~ceso áclico de .aprendizaje 
Año Autor Etapa 1 Etapa 2 Etapa3 Etapa4 
1966 H. Tumer 
retroalimentación, 
integrar, mapa posibilidades, decisión 
Inversión 
evaluación autónoma 
1969 Char1esworth atención desarrollo expectativas sorpresa cognoscitivo 
1970 lnst. Pedagógico fonnación de imagen ordenación fonnas, conceptos hacer de Holanda 
1971 K o lb Observación reflexiva Conceptos experimentos activos experiencias abstractos 
1973 Euwe acepta como verdadero ordenar . realizar planes ejecutar 
1975 Ramsden prestar atención pretender compromiso implementar 
1976 H. Augstein revisar propósito estrategia resultados 
1976 Rowan comunicación pensar proyectar encuentro 
1977 Argyris generalizar descubrir inventar producir 
1977 Torbert efectos propósitos estrategias acciones 
1977 Raming biológico psíquico sociológico psíquico 
1978 Mangham observar interpretar ensayar actuar 
1978 Pedler evaluación diagnóstico establecer objetivos acción 
1978 Boydell infonnación teoría consejo actividades 
1978 Hague conciencia conceptos herramientas práctica 
1980 Morris revisar el proceso interpretar planear proyectos logros activos 
1980 Juch precibir (observar) pensar dirigirse a (planear) hacer 
1982 Honey y Mumford Activo r~flexivo teórico pragmático 
ReferenCia: Juch (1987) en Alonso y otros (1994:51) 
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1.2.1. Esti1o Cognitivo 
Nos estamos refiriendo a ciertos modos de caracterización 
de percibir, recordar y pensar, o a maneras distintas de descubrir, 
almacenar, transformar y utilizar la información; en realidad, 
reflejan regularidades de procesamiento de información y se 
desarrollan en sintonía con tendencias significativas de la 
personalidad, ya que se infieren a partir de las diferencias 
individuales en la manera de organizar y procesar los datos 
informativos y la propia experiencia. 
Son muy diversas las definiciones que ios investigadores les han 
ido dando al concepto de estilo cognitivo. Veamos a continuación 
algunas de ellas. 
Son conjuntos de rasgos estables intelectuales, afectivos y 
emocionales mediante los que una persona interactúa en un 
ambiente de aprendizaje. Se encuentra integrado por habilidades 
cognitivas y metacognitivas. 
El ser humano es úníco e Irrepetible. Esta singularidad 
establece una gran diversidad para percibir e interpretar la 
realidad, adquirir y procesar la información, pensar, hablar, actuar, 
etc. Por esta razón, nunca debemos utilizar las teorías y modelos 
existentes sobre el concepto de estilos de aprendizaje para 
clasificar a nuestros alumnos en categorías cerradas, sino 
entender que cada persona tiene un estilo de aprendizaje 
determinado que varía no sólo en función de la información 
recibida sino también del contexto. Además, nuestra manera de 
aprender evoluciona y cambia constantemente en el tiempo. 
Aunque no existe un acuerdo a la hora de definir el término estilo, 
la mayoría -de los autores admiten que cada persona tiene una 
peculiar manera de percibir y procesar la información. Esto es lo 
que se puede entender por estilo cognitivo. 
Los estilos cognitivos, tratan de conocer más a fondo las 
estrategias cognitivas para tratar Ja información y ayudar a los 
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alumnos a reflexionar acerca de -cómo mejorar su propio trabajo. 
Son tareas cruciales para el docente interesado en mejorar su 
intervención. 
Los estilos cognitivos tienen una serie de características que a 
continuación destacaremos: 
Tiene importantes aplicaciones en el campo educativo. Los 
procedimientos educativos se pueden adecuar en función de los 
estilos cognitivos. 
Algunos estilos cognitivos son: 
• Dependencia - independencia de campo. 
• Conceptualización - categorización. 
• Sensorial - intuitiva. 
• Activa - reflexiva. 
• Imaginaria- verbal visual- verbal. 
• Analítica - holística secuencial - global. 
• Reflexividad- impulsividad. 
• Nivelamiento - agudización. 
• Convergente - divergente. 
A continuación una serie de aspectos nos ayudan a comprender 
los diferentes est11os cognitivos: 
);l> Dependencia - Independencia de Campo (OIC): Este factor es uno 
de los más conocidos y estudiados, gracias al test de figuras 
enmascaradas que evalúa el modo de percibir la realidad 
dependiente o independiente. Las personas que tienden a percibir 
la información de manera analítica y sin dejarse influir por el 
contexto se denominan -independientes. Los dependientes 
perciben de manera general e influida por el entorno y el contexto. 
En situaciones de aprendizaje, los independientes de campo 
tienen una mayor predisposición para las ciencias y las 
matemáticas; y los dependientes a las ciencias sociales y 
relaciones personales. 
> Conceptualización y categorización: Hace referencia a la forma en 
que una persona asocia o agrupa una serie de objetos, conceptos 
o informaciones. 
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)o>- Reflexiv1dad - Jmpulsividad: Dimensión -que se relaciona -con la 
rapidez para actuar y resolver situaciones problemáticas. Junto a 
la rapidez encontramos la eficacia. Los individuos que actúan de 
manera impulsiva, responden más rápidamente, pero cometen 
más errores; los reflexivos analizan las respuestas antes de 
darlas, tardan más, pero son más eficaces. 
~ Nivelamiento - Agudización: Al percibir algunas personas 
destacan los elementos comunes y semejantes, y tienden a 
minimizar las diferencias (nivelamiento); mientras que otros 
resaltan las diferencias y minimizan los rasgos comunes 
(agudización). Los primeros tienen más facilidad para pruebas tipo 
ensayo, los segundos para pruebas de tipo objetivo. 
~ Sensorial - Intuitiva: Distingue cómo seleccionan las personas la 
información que admitirán en su memoria de trabajo a partir del 
volumen de datos que les llega a través de los sentidos; bien 
reteniendo la que surge internamente a través de las ideas, la 
memoria, la imaginación o la reflexión. 
~ Activa- Reflexiva: Indica la tendencia de aprender mediante la 
experimentación, la manipulación o la acción. En contraposición, 
aparece fa tendencia a aprender más de los procesos 
introspectivos o de la reflexión propia. 
~ Imaginaria - Verbal Visual - Verbal: Es una forma de 
representación que privilegia cada sujeto. 
~ Analítica- Holística Secuencial- Global: Tendencia a organizar la 
información en partes o en todos. Mientras que en la dimensión 
global, se tienden a percibir las s1tuaciones como un todo, 
procediendo de1 conjunto a 1as partes. En 1a dimensión secuencial 
se tienden a percibir fragmentariamente las situaciones y a 
proceder inductivamente. 
~ Convergente - Divergente: El convergente es el sujeto que obtiene 
mejores puntuaciones en un test de inteligencia que en un test de 
final abierto, y divergente es el sujeto -que puntúa más en un test 
final abierto que en un test de inteligencia. E1 convergente se 
concentra en Jos aspectos impersonales de su cultura, expresa 
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con cautela sus sentimientos, reacciona a 1os problemas 
controvertidos de manera estereotipada, se siente molesto con la 
ambigüedad y manifiesta actitudes convencionales y autoritarias. 
1.2.1.1. Apreciaciones sobre estilos cognitivos 
Estilos cognitivos, forman representaciones mentales, 
construyen esquemas y transforman esquemas de 
experiencias y acción excitante. 
Asimismo Millar ( 1993} sostiene que los principales estilos 
cognitivos inherentes a la naturaleza humana maduran de 
manera ordenada en el desarrollo humano y las 
experiencias pueden acelerar o retardar el momento que 
estos hagan su aparición, llevando finalmente al complejo 
proceso denominado Aprendizaje. 
Pozo, ( 1997) sostiene que los evolucionistas el cerebro son 
una colección de sistemas los cuales están diseñadas para 
cumplir funciones que contribuyan a potenciar el éxito 
reproductivo, su meta primordial 
Tal como es posible se considera la inteligencia como un 
fenotipo e identificar la multitud de subprogramas que 
contribuye a una determinada pericia, se puede postular 
que la cognición humana es un fenotipo e identificar 
subprogramas que configuren las características de la 
actividad cerebral. 
La singularidad de la experiencia humana resulta de la 
acumulación de circuitos adicionales. 
No hay un modo de aprender o de enseñar, sino tantos 
como personas que desean hacerlo. 
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Sin embargo, tomando en consideración características 
que son comunes a ciertos grupos de estudiantes, 
podemos hacer una clasificación de la manera de captar, 
procesar y recordar el contenido a estudiar, interviniendo 
en ello factores no solo intelectuales sino también 
emocionales. 
1.2.1.2. Estilos cognitivos se diferencian 
1.2.1.2.1. El estilo dependiente o independiente del campo o 
contexto: 
Los primeros están influidos por el contexto en su 
aprendizaje, y son aquellos con mayor predisposición 
para las ciencias sociales. 
Los independientes son más analíticos y calculadores, 
no tienen tanta influencia del medio; son en general 
más propenso a fijar contenidos matemáticos y de 
ciencias naturales y exactas. 
1.2.1.2.2. Estilo de conceptualización o categorización, según que 
agrupe el contenido en conceptos o categorías. 
1.2.1.2.3. Estilo de reflexividad versus impulsividad: los reflexivos 
evitan tomar decisiones apresuradas, son más 
analíticos, y se equivocan menos; los impulsivos son 
más rápidos, y a menudo cometen -errores. 
1.2.1.2.4. Estilo de nivelamiento o de agudización: 
Los que tienen un estilo de nivelamiento tienden a 
descubrir rasgos comunes entre las informaciones 
dadas, son más sintéticos y captan esencias, 
generalizan, los que los hace muy eficientes en 
exámenes a desarr-ollar. 
Los de estilo agudo, analizan, diferencian, son 
detallistas, lo que les facilita las pruebas objetivas. 
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1.2.1.2.5. Estilo sensorial son prácticos o estilo intuitivo más 
orientados hacia las teorías. 
1.2.1.2.6. Estilo activo aprende en base a experiencias, son 
audaces, y les gusta descubrir y enfrentar desafíos; o 
reflexivo (incorpora la información a través del análisis 
del contenido, son cautos, observadores y discretos a la 
hora de experimentar). 
1.2.1.2.7. Estilo holístico secuencial ordena los elementos en 
secuencias o pasos mientras el holístico lo percibe 
como un todo. 
1.2.1.2.8. Estilo convergente es tradicional. objetivo y estilo 
divergente es subjetivo y crítico. 
1.2.1.2.9. Estilo visual se capta por la vista, por ejemplo son 
aquellos que necesitan hacer dibujos o captan más la 
información contenida en láminas o proyecciones 
visuales, auditivo (por el oído, escuchando por ejemplo 
al profesor). 
1.2.1.3. Descripción de modetos de estilos cognitivos 
Los estilos propuestos por Honey y Mumford son cuatro: 
activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
A partir de la {iescripción de los -estilos de Honey y 
Mumford (1986), Alonso, Gallego y Honey (1992) crean una 
lista de características que determina con claridad el campo 
de destrezas de cada estilo, que corresponden al 
cuestionario que ellos llamaron Honey -Alonso. 
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1.2.1.3.1. Estilo Activo 
Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 
entusiasmo las tareas nuevas. 
Son gentes del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas 
experiencias. Sus días están llenos de actividad. 
Piensan que por lo menos una vez hay .que intentarlo 
todo. Tan pronto como baja la emoción de una 
actividad comienzan a buscar la próXima. 
Se crecen ante los desafíos que suponen nuevas 
experiencias y se aburren con los largos plazos. 
Son personas muy de grupo que se involucran en los 
asuntos de los demás y centran a su alrededor todas 
las actividades. 






1.2.1.3.2. Estilo Reflexivo 
Les gusta considerar las experiencias y observarlas 
desde diferentes perspectivas. 
Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de 
llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser 
prudente, mirar bien antes de actuar. 
Son personas que gustan considerar todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 
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Disfrutan observando la actuación de 1os demás, los 
escuchan y no intervienen hasta que se han adueñado 
de la situación. 
Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 
condescendiente. 






1.2.1.3.3. Estilo Teórico 
Adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 
ló_gicas y complejas. 
Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, 
por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. 
Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta 
analizar y sintetizar. 
Son profundos en su sistema de pensamiento al 
establecer principios, teorfas y modelos. Para ellos si 
es lógico, es bueno. Buscan 1a racionalidad y la 
objetividad huyendo de lo subjetivo y lo ambiguo. 







1.2.1.3.4. Estilo Pragmático 
Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. 
Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. 
Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 
aquellas ideas y proyectos que les atraen. 
Tienden a ser impacientes cuando hay personas .que 
teorizan. Tienen ios pies puestos en la tierra cuando 
hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su 
filosofía es: siempre se puede hacer mejor, si funciona, 
es bueno. 







Comparación de !os Estilos de Aprendizaje de Kolb y Honey-l\1umford 
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1.2.1.4. Estilo cognitivo y estilo de aprendizaje 
Un punto de partida útil para estudiar Jas diferencias individuales 
en el aprendizaje es la propuesta conceptual de Curry (1987), 
quien plantea un modelo de integración modelo de la cebolla para 
explicar las interacciones entre el estilo cognitivo, el estilo de 
aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. 
Este modelo presenta una relación progresiva desde las funciones 
cognitivas más estables (centro de ~a cebolla) a las menos 
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estables (capas externas) en los sujetos. B centro está 
constituido por elementos correspondientes a los rasgos de 
personalidad (estilo cognitivo). 
Le sigue una capa conformada por las formas preferidas de los 
sujetos para recibir información en un entorno de aprendizaje 
(estilo de aprendizaje) y, finalmente, ~a última capa está 
compuesta por las preferencias instruccionales de los sujetos, que 
incluyen las estrategias de aprendizaje, la motivación y la 
autopercepción del aprendizaje. Este último nivel es el menos 
estable y, en consecuencia, el más influenciable por el entorno 
(figura 1). 
Figura 1. Modelo tipo cebolla de Cuny 
para 1a descripción de diferencias ind1vidua1es 
en el aprendizaje (1987). 
s~,.~------.. Estrategias de aprendizaje 
------... Estilos de aprendizaje 
términos generales, el estilo cognitivo puede ser entendido como 
el modo habitual o típico que una persona tiene para resolver 
problemas, pensar, percibir y recordar (Tennant, 1988). También 
se puede definir como el conjunto de regularidades en la conducta 
referidas a la forma como se lleva a cabo una actividad, por 
encima de su contenido (Hederich, 2007). 
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Por otra parte, eJ estilo de aprendizaje puede definirse como las 
preferencias que tienen tos estudiantes a la hora de procesar 
información y enfrentarse a una tarea de aprendizaje en distintos 
contextos {Alonso, Gallego y Honey, 2000; Honey y Mumford, 
1992). De acuerdo con el modelo de Curry, mientras que los 
estilos cognitivos permiten estudiar las diferencias en la estructura 
cognitiva de los ~ndividuos, los estilos de aprendizaje permiten 
estudiar las diferencias individuales a la hora de abordar el 
proceso de aprendizaje. 
Por su parte, las estrategias de aprendizaje son procedimientos 
que un individuo utiliza para facilitar el desarrollo de una tarea. 
Las estrategias se pueden desarrollar en función de la situación y 
la tarea de aprendizaje. 
La selección de la estrategia especifica depende de la naturaleza 
de la tarea en ciernes, y su empleo permite alcanzar mejores 
logros, incluso en aquellas situaciones para las que un cierto 
estilo de aprendizaje podría no ser el más adecuado. 
Según Curry, el estilo de aprendizaje es estable en cada 
estudiante, mientras que las estrategias se pueden aprender y 
modificar de acuerdo con las necesidades y demandas de la tarea 
{Curry, 1987; Jonassen y Grabowski, 1993; Riding y Rayner, 
1997). 
Todo estudiante está en capacidad de adquirir o ajustar 
estrategias de aprendizaje, en función de sus condiciones 
individuales y de las características del ambiente de aprendizaje 
en el que se encuentre. 
Por consiguiente, si un estudiante elige participar activamente en 
su propio proceso de aprendizaje, puede aprender a usar con 
eficacia una serie de estrategias cognitivas, metacognitivas y 
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motivacionales, que ~o llevarán a la construcción de conoc~miento 
en forma significativa, para alcanzar de esta forma el logro 
educativo deseado. Uno de los factores individuales que influyen 
en tal elección es el estilo cognitivo del estudiante. 
1.2.1.5. El estilo "cognitivo en la {iimensión de 
dependencia/independencia de campo. 
Probablemente el estilo cognitivo más conocido en la psicología 
educativa sea el denominado de dependencia 1 independencia de 
campo (DIC), propuesto y estudiado por Witkin y su equipo desde 
1948. 
Esta dimensión establece una diferencia entre los sujetos con 
tendencia a un procesamiento de tipo analítico, independiente de 
factores contextuales (los sujetos independientes de campo), y 
aquellos con tendencia a un procesamiento de tipo global, muy 
influenciado por el contexto (los sujetos dependientes de campo). 
Los estudiantes independientes de campo (IC) se caracterizan por 
su confianza en los referentes internos y su motivación intrínseca. 
Suelen adoptar un acercamiento analítico a la información, 
situación que les permite descomponer esta en sus distintas 
partes y reestructurarla según sus necesidades. 
Ello les facilita emprender, de manera espontánea, distintas 
operaciones con la información. 
Además, tienen estrategias para organizarla, clasificarla y 
almacenarla, y acuden a distintas pistas si necesitan recuperarla 
después. Además, pueden extraer ~a -información esencial de un 
cuerpo de datos y generar hipótesis exitosas sobre su relación 
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con conocimientos previamente construidos (Fritz, 1994; Lyons-
Lawrence, 1994; Reiff, 1996). 
Estas características estilísticas de los sujetos IC están asociadas 
con la utilización de estrategias estructuradas en su proceso de 
aprendizaje. 
Por su parte, los sujetos dependientes de campo (DC) son más 
sensibles a 1as señales externas y tienden a tomar la información 
tal y como se les presenta. Es decir, prefieren información 
estructurada externamente y atienden a aspectos globales de la 
misma. Estas tendencias dificultan aquellas tareas intelectuales 
que exigen aislar elementos -de una totalidad perceptiva y/o 
simbólica (como en las pruebas de figuras enmascaradas), o en 
las que se requieren habilidades de reestructuración. 
En compensación, la aproximación global propicia una actitud 
receptiva, expectante ante las tareas intelectuales (Witkin y 
Goodenough, 1977a; Witkin et al., 1979; Chinien y Boutin, 1992, 
1993; Liu y Reed, 1994; Lyons-Lawrence, 1994; Riding y Cheema, 
1991). 
Recientemente, Guisande et al. (2007) estudiaron la relación entre 
el estilo cognitivo en la dimensión DIC y los aspectos concretos 
del funcionamiento atencional en 149 niños entre ocho y once 
años. Exploraron el rendimiento en cuatro tareas que evaluaban 
capacidad de almacenamiento (dígitos en orden directo), memoria 
de trabajo verbal (dígitos en orden inverso), capacidad para dirigir, 
cambiar y mantener la atención (claves) y atención sostenida (test 
de atención y búsqueda visual). Los resultados indicaron que los 
niños IC presentaron un mejor rendimiento que los DC en todas 
estas tareas. 
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La investigac~ón de Guisande y sus colegas es ilustrat~va de un 
conjunto de estudios que han encontrado una asociación 
significativa entre estudiantes IC y logro académico obtenido en 
diferentes dominios de conocimiento. De ello hablaremos a 
continuación: 
1.2.1.6. La independencia de campo y el logro académico 
Varios estudios analizan el estilo cognitivo de los aprendices y el 
papel de la DIC en la enseñanza y el aprendizaje (Burton, Moore y 
Holmes, 1995). 
Estas investigaciones han confirmado que los sujetos 
independientes obtienen mejores puntajes que los dependientes 
de campo en la mayoría de las asignaturas escolares y en 
diferentes tareas cognitivas, situación que es ampliamente visible 
en tareas de matemáticas y ciencias (Wrtkin y Goodenough, 1981; 
Kush, 1984; Van Blerkom, 1988; Hederich y Camargo, 2000). Por 
lo tanto, el estilo cognitivo se constituye en una variable asociada 
que influye de manera directa en el aprendizaje y, por 
consiguiente, en el logro académico de los estudiantes. 
Dwyer y Moore ( 1995) investigaron el efecto del estilo cognitivo 
sobre el logro académico an 179 estudiantes inscritos en un curso 
de introducción a la educación en dos universidades de los 
Estados Unidos. 
Encontraron que los aprendices independientes de campo 
obtuvieron puntajes significativamente superiores en pruebas de 
conocimiento, que sus compañeros dependientes de campo. Los 
investigadores concluyeron que el estilo rognitivo está asociado 
con el logro académico de los mismos. 
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En otro estudio con estudiantes universitarios, Murphy et al. 
( 1997) buscaron determinar la relación existente entre logro 
académico y estilo cognitivo en 63 estudiantes canadienses 
inscritos en cuatro cursos universitarios de gestión de información. 
Encontraron que los estudiantes independientes de campo se 
desempeñaban mejor que los dependientes de campo solo en 
uno de ~os cursos. 
Para los otros tres cursos los estudiantes, tanto independientes 
como dependientes de campo, se desempeñaron de forma 
semejante. 
La relación entre DIC y logr-o académico también ha sido 
estudiada en instituciones de enseñanza básica o media. Tinajero 
y Páramo (1997), por ejemplo, investigaron la relación entre estilo 
cognitivo y logro académico de escolares en diferentes dominios 
de conocimiento (inglés, matemáticas, ciencias naturales, ciencias 
sociales, español y gallego), controlando el efecto de la 
inteligencia. En el estudio participaron 408 alumnos de educación 
media. 
Las investigadoras encontraron que aislando el efecto de la 
inteligencia, el estilo cognitivo se constituye en la variable más 
asociada con el desempeño global de los estudiantes. Es decir, 
los alumnos IC superaron a sus homólogos OC en todas las áreas 
consider-adas. 
En el campo de las tecnologías de la información aplicadas a la 
educación (TIC), la DIC y el logro de aprendizaje también han sido 
objeto de estudio. Por ejemplo, Leader y Klein (1996) evaluaron la 
eficacia de cuatro herramientas computacionales para la 
búsqueda de información. 
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En la investigación participaron estudiantes universitarios. -las 
búsquedas se realizaron en bases de datos con estructura 
hipermedia. Los resultados mostraron que los estudiantes 
independientes de campo utilizaron las herramientas de forma 
autónoma, mientras que los dependientes de campo lograron 
desarrollar la tarea con ayuda social. 
En otro estudio, Summerville (1999) revisó el efecto que tiene un 
ambiente hipermedia sobre el logro educativo en 177 estudiantes 
universitarios. El investigador encontró que no hubo diferencias 
significativas en el logro de aprendizaje entre los estudiantes IC y 
DC. Sin embargo, en las entrevistas realizadas a los mismos, los 
aprendices OC informaron que preferían instrucciones paso a 
paso y bajo la dirección de un agente externo. 
A pesar de la existencia de una considerable investigación sobre 
el impacto de la DIC y el logro académico, las investigaciones 
sobre las posibles relaciones que puedan existir entre este estilo 
cognitivo y el uso de diferentes estrategias de aprendizaje son 
pocas (Aitun y Cakan, 2006). 
Específicamente, resulta importante conocer cuáles de las 
características cognitivas atribuibles a la independencia de campo 
podrían estar actuando a favor del logro académico de este estilo 
cognitivo y en rontra del logro de estudiantes con una 
aproximación cognitiva opuesta. 
Como se verá a continuación, los resultados obtenidos por 
diversos investigadores permiten fundamentar la idea de que el 
éxito escolar de los estudiantes IC quizás está relacionado con 
sus habilidades para regular, por sí mismos, su aprendizaje. 
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1.2.2. Aprendizaje significativo 
Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del 
alumno para construir un nuevo aprendizaje. 
El maestro se convierte sólo en el mediador entre los 
conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 
imparte, sino que los alumnos participan en -lo que aprenden, pero 
para lograr la participación de1 alumno se deben crear estrategias 
que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 
aprender. 
1.2.2.1. Teorías de aprendizaje significativo 
Podemos considerar a la teoría que nos ocupa como una 
teoría psicológica del aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 
1976, 2002) ha construido un marco teórico que pretende dar 
cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la 
adquisición y la retención de los grandes cuerpos de 
significado que se manejan en la escuela. 
Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos 
mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero 
desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología 
misma ni desde un punto de vista general, ni desde Ja óptica 
del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 
aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de 
ese aprendizaje; en 1as condiciones que se requieren para 
que éste se produzca; en sus resultados y, 
consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976). 
Es una teoría de aprendizaje -porque ésa es su finalidad. La 
Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno 
de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan 
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la adquisición, ~a asimilación y ~a retención del contenido que 
la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera 
significado para el mismo. 
Pozo (1989) considera /a teoría del aprendizaje significativo 
como una teoría cognitiva de reestructuración; para él, se 
trata de una teorfa psicológica que se construye desde un 
enfoque organicista del individuo y que se centra en el 
aprendizaje generado en un contexto escolar. 
Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio 
individuo - organismo el que genera y construye su 
apr-endizaje. 
Según Ausubel, existe aprendizaje significativo cuando se 
relaciona intencionadamente el material objeto de estudio, 
que es potencialmente significativo, con las ideas establecidas 
y pertinentes de la estructura cognitiva. 
De esta manera se pueden utilizar con eficacia los 
conocímíentos prevíos en la adquisíción de nuevos 
conocimientos que, a su vez, permiten nuevos aprendizajes. 
El aprendizaje significativo sería el resultado de la interacción 
entre los conocimientos del que aprende y la nueva 
información que va a aprenderse. 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se 
contrapone al aprendizaje memorístico, indicando que sólo 
habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de 
aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 
arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con 
aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 
cognitiva. 
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Ausubel distingue tres modalidades de aprendizaje 
significativo: 
1.2.2.1.1. Aprendizaje subordinado 
1.2.2.1.1.1. 
1.2.2.1.1.2. 
Es el que se produce cuando las nuevas ideas son 
relacionadas subordinadamente -eon ideas relevantes de 
mayor nivel de abstracción, generalidad, e inclusividad. 
Estas ideas o conceptos previos de superior nivel son 
llamados inctusores y sirven de anclaje para las nuevas 
ideas o conceptos. Existen dos tipos de aprendizaje 
subordinado o subsunción: 
Subsunción erivativa 
Se produce cuando los nuevos conceptos tienen 
un carácter de ejemplo o ilustración de los 
conceptos ya existentes. 
Subsunción .correlativa 
Se produce cuando ios nuevos conocimientos son 
una extensíón, elaboración, modificaCión o 
cualificación de los conocimientos que ya posee el 
sujeto. Implica que los nuevos conocimientos no 
pueden ser derivados de los conocimientos 
supraordenados ya existentes o inclusores 
1.2.2.1.2. Aprendizaje supraordenado 
Los conceptos o ideas relevantes existentes en la 
estructura cognoscitiva del sujeto son de menor nivel 
de generalidad, abstracción, e inclusividad que los 
nuevos conceptos a aprender. 
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Este tipo de aprendizaje se da cuando el sujeto integra 
conceptos ya aprendidos anteriormente dentro de un 
nuevo concepto integrador más amplio e inclusivo. 
1.2.2.1.3. Aprendizaje combinatorio 
Está caracterizado por el hecho de que los nuevos 
conceptos no pueden relacionarse, ya sea de forma 
subordinada o supraordenada, con ideas relevantes 
específicas en la estructura cognoscitiva del sujeto. Por 
el contrario, estos nuevos conceptos pueden ser 
relacionados de una forma general con la estructura 
cognoscitiva ya existente, lo cual hace que sea más 
difícil aprenderlos y recordarlos que en el caso del 
aprendizaje subordinado o supraordenado. 
1.2.2.2. Tipos de aprendizaje significativo 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 
representaciones, conceptos y de proposiciones. 
1.2.2.2.1. Aprendizaje de representaciones 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los 
demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución 
de significados a determinados símbolos, al respecto 
Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado 
símbolos arbitrarios con sus referentes 
(objetos, eventos, conceptos) y significan para el 
alumno cualquier significado al que sus referentes 
aludan. 
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 
aprende palabras que representan objetos reales que 
tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 
como categorías. 
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1.2.2.2.2. Aprendizaje de conceptos 
De acuerdo con Ausubel { 1983) los conceptos se 
definen como objetos, eventos, situaciones o 
propiedades que posee atributos de criterios comunes 
y que se designan mediante algún símbolo o signos. 
Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 
también es un aprendizaje de representaciones. 
Los conceptos son adquiridos a través de dos 
procesos. Formación y asimilación. 
En la formación de conceptos, los atributos de criterio 
(características) del concepto se adquieren a través de 
la experiencia directa, en sucesivas etapas de 
formulación y prueba de hipótesis, del el aprendizaje de 
conceptos por asimilación se produce a medida que el 
niño amplía su vocabulario, pues los atributos de 
criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. 
1.2.2.2.3. Aprendizaje de proposiciones 
Este tipo de aprendizaje va más allá de fa simple 
asimilación de lo que representan las palabras, 
combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 
significado de las ideas expresadas en forma de 
proposiciones. 
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación 
y relación -de varias palabras cada una de las cuales 
constituye un referente unitario, luego estas se 
combinan de tal forma que la idea resultante es más 
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que la simple suma de los significados de las palabras 
componentes individuales, produciendo un nuevo 
significado que es asimilado a la estructura 
cognoscitiva. 
1.2.2.3. Características de aprendizaje significativo 
Sus características son: 
);;>- Los nuevos conocimientos se incorporan en forma 
sustantiva en la estructura cognitiva del alumno 
);;>- Esto se logra, gracias al esfuerzo voluntario del alumno por 
relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 
previos. 
);;>- Este aprendizaje es un proceso natural, que va de adentro 
hacia afuera, que parte del interés, de la motivación. 
);;>- Se manifiesta en la acción, en la experiencia que establece 
consigo mismo, -con los objetos y -con otros seres de su 
entorno en situaciones que le resulten significativas. 
);;>- Es transferible a nuevas situaciones para solucionar 
nuevos problemas sin solicitar ayuda a otros. 
);;>- Permite al educando, observar, experimentar, cuestionar, 
plantear hipótesis y producir. 
);;>- Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, 
relaciones, procedimientos, actitudes que el alumno ya 
posee. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1.3.2. Estilo Cognitivo 
Son conjuntos de rasgos estables intelectuales, afectivos y 
emocionales mediante los que una persona interactúa en un 
ambiente de aprendizaje. 
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Se encuentra integrado por habilidades cognitivas ·y meta 
cognitivas. El ser humano es único e irrepetible. 
Esta singularidad establece una gran diversidad para percibir e 
interpretar la realidad, adquirir y procesar la información, pensar, 
hablar, actuar, etc. 
1.3.3. Estilo Activo 
Se dice deestudiantes abiertas, entusiastas, sin prejuicios ante las 
nuevas experiencias, incluso aumenta su motivación ante los 
retos. 
1.3.4. Estilo Reflexivo 
Son estudiantes que observan y analizan detenidamente. 
Consideran todas las opciones antes de tomar una decisión. 
Les gusta observar y escuchar, se muestran cautos, discretos e 
incluso a veces quizá distantes. 
1.3.5. Esti1o Teórico 
Presentan un pensamiento lógico e integran sus observaciones 
dentro de teorías lógicas y complejas. 
Buscan la racionalidad, la objetividad, la precisión y la exactitud. 
1.3.6. Estilo Pragmático 
Son estudiantes que intentan poner en práctica las ideas. Buscan 
la rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. 
Se muestran seguros cuando se enfrentan a los pr-oyectos que les 
ilusionan. 
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1.3. 7. Aprendizaje 
Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 
Conocimientos. Como resultado de la experiencia, la instrucción o 
la observación. 
1.3.8. Aprendizaje Significativo 
Se concibe como un proceso de construcción de nuevos 
conocimientos a partir de los conocimientos previos, más que como 
un proceso de simple copiado de contenidos. 
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CAPITULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
la educación básica en el Perú, se lleva adelante sin realizar el 
diagnostico correspondiente de los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes, tendencia que difiere con las teorías 
psicopedagógicas contemporáneas, que argumentan que existen 
diferentes estilos de aprendizaje y por ende, cada persona 
aprende de una manera singular. 
Por otr-o lado las distintas teorías existentes sobre estilos 
cognitivos, son modelos explicativos que han sido obtenidos de 
situaciones experimentales y que pone de manífiesto e1 carácter 
singular del aprendizaje en cada estudiante. De esta forma, 
cuando se aprende un nuevo concepto, algunas estudiantes 
pueden centrarse en los aspectos detallados del mismo. 
Mientras que otras se centran en tos aspectos lógicos, algunos 
son más independientes y quíeren aprender so1os, mientras que 
otros, en el caso de los estudiantes, prefieren estudiar leer, 
mientras que otros prefieren realizar actividades prácticas, es 
decir, cada quien tiene preferencia por un estilo cognitivo que les 
ayudan a dar significado a una nueva información, por tanto, el 
termino estilo cognitivo se refiere más específica, son formas de 
recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre nueva información 
de manera creativa. 
Hoy en día es de gran importancia que los estudiantes aprendan 
a aprender ya que en una sociedad como la nuestra donde 
permanentemente -obtenemos nuevas informaciones que son 
necesarios para saber utilizarla planteando nuevos practica en el 
aula. 
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Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende <ie la 
estructura cognitiva previa (entendiendo por estructura cognitiva, 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del ronocimiento, así -como su -organización) 
que se relaciona con la nueva información, de tal modo que ésta 
adquiere un significado y es integrada en la estructura cognitiva 
de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 
diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 
(conceptos amplios y claros) preexistentes y consecuentemente 
de toda la estructura rognit~va. 
La peculiaridad más importante del aprendizaje significativo, es 
que produce una interacción entre los conocimientos más 
relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, 
de modo tal que éstas adquieren un significado y son integradas 
en la -estructura -eognitiva de manera no -arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución -y estabilidad de los 
subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la 
estructura cognitiva. 
El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con 
el tradicionalismo memorístico que examina y desarr-Olla la 
memoria y la repetición. El aprendizaje significativo se preocupa 
por los intereses, necesidades y otros aspectos que hacen que lo 
que el alumno desea aprender tenga significado y sea valioso 
para él; de allí vendrá el interés por el trabajo y las experiencias 
en el aula. Conocimientos, esta acción requiere tener asimiladas 
una serie de aprendizajes. Es por ello la importancia de este 
trabajo de investigación. 
En virtud al estilo de aprendizaje y -el aprendizaje significativo en 
el área de ciencia tecnología y ambiente planteamos el-siguiente 
problema. 
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2.2. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo cognitivo y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología 
y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica- Urna 2013? 
2.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿Existe relación entre el estilo activo y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica- Lima 2013? 
b) ¿Existe relación entre el estilo reflexivo y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, ChoSica - Lima 2013? 
e) ¿Existe relación entre el estilo pragmático y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica - lima 2013? 
d) ¿Existe relación entre el estilo teórico y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica- Lima 2013? 
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2.3·. OBJETIVOS-DE lA INVESTIGACIÓN 
2.3.1. ·Generales 
Determinar ·la relación entre -él estilo cog_oii~vo y aprendizaje 
significativo en -los. estudiantes de Ciencia Tecnologia·-·yAmbiente de . 
la institución educativa Mi:lnuel Gonzales Prada N° 0055, Chosica-
Lima 2013 
2.3.2. Específicos 
Establecer la relación entre el estilo activo y el aprendizaje 
:significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología y Ambiente 
de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055, 
Chosica- Lima 2013 
Establecer la relación entre el estilo reflexivo y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia T-ecnología y Ambiente 
de la institución educat1va Manuel Gonzales Prada N° 0055, 
Chosica -lima 2013 
Establecer la relación entre el estilo pragmático y aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología y Ambiente 
de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 
Chosica - Urna 2013 
Establecer la relación entre el estilo teórico y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica -lima 2013 
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2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. Justificación teórica: 
En el trabajo de investigación se contrastará dos variables y 
se realizará la discusión en base a ias teorías explicadas en el· 
marco teórico de nuestra investigación, respecto al uso de 
estilos cognitivos para Ja enseñanza de CTA y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de quínto año de educación 
. secundaria. El estudio tendrá un valor teórico en el momento que 
explique la relación de fas variables y llene el vacío respecto al 
problema que se formuló para la investigación. 
2.4.2. Justificación metódica 
El trabajo de investigación se desarrollará siguiendo los 
procedimientos del método científico, del método descriptivo y el 
diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad que requiere 
ra investigación científica, para tener resultados científicos que 
expliquen la relación· entre las dos variables de estudio. 
2.4.3. Justificación social 
la investigación permitirá dar mayor importancia al uso de 
los estilos cognitivos para la enseñanza de CTA que deben 
·aplicar ·tos docentes de esta área y demás áreas para obtener 
buenos resUltados en los estudiantes de qUinto año y demás 
estudiantes dando- utilidad· de los estilos. cognitivos ·en -los demás 
grados· de secundaria para·lograr ·así una·· educación· de· calidad~ 
Asiínismo .. permitirá· a los iiwestigadores entender er_grado de 
relación-que-existe entre-estas dos variables. 
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2.5. -UMITACIONES DE LA INVEST-IGACIÓN 
Las limitaciones a fas- que. nos enfrentamos_ af. realizar esta 
investigación fueron diversas, entre-ellas: 
· Limitación .temporal: Debido a nuestras obligaciones laborales 
no pudimos dedicamos a tiempo completo a este trabajo de 
investigaciónl pero a pesar de estas circunstancias logramos 
culminarlo. 
Umitación teórica: ·Esto implicó -las ·-pocas ·oportunidades de 
contar con suficiente máterial bibliográfico y visitar centros de 
investigación modernos para .los fines de esta investigación . 
. Limitación de recursos: Los recursos económicos o presupuesto 
serán totalmente-autofinanciados. 
En el proceso de la investigación estamos segur9s de encontrar 
algunas dificultades que se irá superando a lo largo del proceso 
de investigación. Sin embargo cabe mencionar alguno de ellos. 
Limitaciones del tipo económico y financiero que tenemos los 
egresados para rea1izar nuestro trabajo de investigacióR 
Sin embargo, en el propósito de lograr nuestros objetivos, 
supimos superar estas limitaciones oportunamente. 
El excesivo costo de libros, .materiales impresos que restringe su 
adquisición, dada la baja economía de tos investigadores. 
El acceso a las bibliotecas, tanto -públicas. como privadas· es 
muy restringido y corto, puesto que só1o se puede usar por 
tiempo ·limitado o en días y horas señalados. 
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CAPITUL0-111 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe r-elación significativa entr-e -el estilo cognitivo y apr-endizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia T ecnologia y Ambiente 
de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055, 
Chosica- Lima 2013 
3.1.2 Hipótesis especificas 
H1. Existe relación significativa entre el estilo activo y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología 
y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica- Lima 2013 
H2. Existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología 
y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica- Lima 2013 
H3. Existe una relación significativa entre el estilo pragmático y el 
aprendízaje.sígnificativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología 
y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica - lima 2013 
H4. Existe una relación significativa entre el estilo teórico y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología 
y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 
0055, Chosica- Lima 2013 
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3.2 SISTEMA DE VARIABLE 
3.2.1 Variable independiente (variable 1) 
Refiriendo a ciertos modos de caracterización de percibir, recordar y 
pensar, o a maneras distintas de descubrir, almacenar, transformar y 
utilizar la información; en realidad, reflejan regularidades de 
procesamiento de información y se desarrollan en sintonía con 
tendencias significativas de 1a personalidad, ya que se infieren a 
partir de las diferencias individuales en la manera de organizar y 
procesar los datos informativos y la propia experiencia. 
los estilos cognitivos se distinguen claramente de las aptitudes 
cognitivas. Las aptitudes son mucho más restringidas respecto a sus 
objetivos y se miden en términos de nivel de ejecución. Los estilos 
ejercen un control sobre el funcionamiento mental, las aptitudes no; 
las aptitudes hacen referencia a -que; los estilos cognitivos al cómo. 
las aptitudes impiican direcciones de valor, ya que cada polo tiene 
valor adaptativo en circunstancias diferentes. 
Son muy -diversas las definiciones que los investigadores les han ido 
dando al concepto de estilo cognitivo. Veamos a continuación 
algunas de ellas. 
Son -conjuntos de rasgos estables intelectuales, afectivos y 
emocionales mediante los que una persona interactúa en un 
ambiente de aprendizaje. Se encuentra integrado por habilidades 
cognitivas y metacognitivas. 
El ser humano es único e irrepetible. Esta singularidad estab1ece una 
gran diversidad para percibir e interpretar la realidad, adquirir y 
procesar la información, pensar, hablar, actuar, etc. 
En el ámbito educativo se concreta en tos diferentes estilos de 
aprendizaje del discante. 
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Aunque no existe un acuerdo a la hora de -definir el término estilo, la 
mayoría de los autores admiten que cada persona tiene una peculiar 
manera de percibir y procesar la información. Esto es lo que se 
puede entender por estilo cognitivo. 
S. de la Torre en Manual de Orientación y Tutoría, define estilo 
cognitivo como estrategias cognitivas generales al abordar tareas en 
las que están implicadas operaciones mentales como percibir, 
memorizar, pensar, aprender y actuar. 
Estas diferencias individuales aplicadas al proceso de enseñanza -
aprendizaje dan lugar a los distintos estilos de enseñar en el docente 
y de aprender en el discante. 
Una de las definiciones más acertadas es la de Keefe (1.988) y que 
también asumen C. Alonso y D. J. Gallego (1.994): 
Los estilos cognitivos son 1os rasgos cognitivos afectivos y 
fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los discantes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje. 
3.2.1. Variable dependiente (variable 2) 
Ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto 
relevante pre existente en !a estructura -cognitiva, esto implica que, 
las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 
proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles 
en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 
punto de anclaje a las primeras. 
A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, 
presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la 
estructura cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para 
nuevos conocimientos referidos a termodinámica, tales como 
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· . ....,,;.,.. 
máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de fusión o 
simplemente la teoría básica de tos refrigeradores; el proceso de 
interacción de la nueva información con la ya existente, produce una 
nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, 
conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores 
pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo 
ello de pende de la manera y la frecuencia -con -que son expuestos a 
interacción con nuevas informaciones. 
En e1 ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo 
mecánico servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a 
máquinas térmicas, pero en la medida de que esos nuevos 
conceptos sean aprendidos significativamente, crecerán y se 
modificarían los subsunsores iniciales; es decir los conceptos de 
conservación de la energía y -trabajo mecánico, evolucionarían para 
servir de subsunsores para conceptos como 1a segunda ley 
termodinámica y entropía. 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 
produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de 
la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 
asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 
integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 
sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 
los subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la 
estructura cognitiva. 
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3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Tabla N° 1 
lndices valorativos 
Instrumento 1 Variable Nombre Definición operacional Dimensiones Indicadores ITEMS 
categorias escala 
• Estilo activo • Animador 3~5~ 7-9-13-20-
• Improvisador 26-27-35-37 • 
• Descubridor 41-43-46-48-
V1 • Arriesgado 51-61-67-74-
• Espontáneo 75-77 
La variable de estilos cognitivos de • Estilo reflexivo • Ponderado 10~16-18-19· 
enseñanza para C.T.A será • Concienzudo 28·31-32-34· 
operacionallzada, para luego • Receptivo 36~39-42-44-
Estilo cognitivo adaptar el cuestionario y aplicar a • Analrtico Mas 1 49-55-58-63· 
los estudiantes del quinto grado de • Exhaustivo 65-69-70-79 
1 
educación secundaria de la cuestionario ' 
institución educativa Manuel Menos o 
Gon~ales Prac;la N°0055. Chosica· • Estilo praQmático • Experimentador 1-8-12-14-22-
Lima 2013 • Préctlco 24-30-38-40-
e Directo 47'-52·53·56· 
• Eficaz 57·59-62-68· 
' • Realista 72-73-76 
• Estilo teórico 2-4-6··11-15· • Metódico 17-21·23·25-
• Lógico 29-33-45-50-
• Objetivo 54-60-64·66-
$ Critica 71-78-80 • Estructurado 
- Conocimiento y . Analiza 
experiencias previas . Propone (1)MAI..O 1-10 
V2 Aprendizaje Proceso por el cual un individuo - Nueva información - Formula (2}REGULA 11-14 1-2-3-4-5-6-7- Pruel:!a 
significativo elabora e internaliza conocimientos slgnlficative' 
. Discrimina R 15-17 8-9-10 escrita 
Aprendizaje funcional - Reconoce (3)BUENO 18-20 - Fundamenta . 
(4)EXCELE - Actitud favorable . Aplica 
- Emite NTE 
- Muestra interés 
--------------------------- ------------------
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3.4. TiPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTiGACIÓN 
3.4.1. Tipo de investigación 
la investigación cuantitativa se refiere a la investigación 
empírica sistemática de los fenómenos sociales a través de 
técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El objetivo de 
la investigación cualitativa es desarrollar y emplear modelos 
matemáticos, teorías y 1 o hipótesis relativas a los fenómenos. 
3.4.2. Método de investigación 
3.4.2.1. Método general 
En 1a presente investigación, se utilizará el método científico 
como método general. En la actualidad según Cataldo, 
(1992:26): El estudio del método científico es objeto de estudio 
de la epistemología. Asimismo, el significado de la palabra 
umétodo" ha variado. Ahora se le conoce como el conjunto de 
técnicas y procedimientos que le permiten al investigador 
realizar sus objetivos. 
A decir de Kerlinger, y otros (2002: 124) e/ método científico 
comprende un conjunto de normas que regulan el proceso de 
cualquier .investigación que merezca ser calificada como 
científica. Además el mismo Kerlinger enfatiza La aplicación del 
método científico al estudio de problemas pedagógicos da 
como resultado a la investigación científica. 
3.4.2.2. Método especifico 
El método específico que orientará la investigación será el 
método descriptivo. 
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3.4.3. Diseño de investigación 
El diseño es correlaciona! según Carrasco Díaz (2009) que 
dice permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la realidad (variables), para conocer 
su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar 
el grado de relación entre 1as variables que se estudia. 
El diseño de investigación que utilizará la investigación 








~~ ...-.--... -".-.. -... -.. -------.. -.... -.. ------------~-m~--.----------------.--.-----.---------------~ 
M= Muestra 
01 = Variable 1, Estilo cognitivo 
02 = Variable 2, Aprendizaje significativo 
r = Relación entre variable 1 y variable 2 
3.5. iNSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
3.5.1. Instrumentos 
Ficha bibliográfica. Sirvió para elaborar las referencias 
bibJiográficas. 
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Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales. 
Ficha textuales. Se utilizarán para elaborar las bases 
teóricas. 
Lista de Cotejo: Consiste en una lista de indicadores de 
logros o de aspectos que conforman un indicador de logros 
determinados y seleccionados por el docente, en conjunto 
de los alumnos para establecer su pr-esencia o ausencia en 
el aprendizaje alcanzado por -los estudiantes. 
Cuestionarios: Se trata de un instrumento de recogida de 
datos consistente en la obtención de respuestas 
directamente de los sujetos estudiados a partir de la 
formulación de una serie de preguntas por escrito. Es 
utilizada tanto en la investigación de .enfoque .cualitativo 
como cuantitativo. 
3.5.2. Técnicas 
Técnica de fichaje 
Se utilizará esta técnica para recoger información teórica, 
para elaborar el proyecto de investigación y el marco 
teórico. 
Técnica de la observación sistemática 
En la práctica educativa, la observación es uno de los 
recursos para recoger y evaluar la parte afectivaJ actitudes 
de los alumnos y también con respecto a sus habilidades y 
desempeños ya sea grupal o personal; pero también nos 
permite evaluar 1as conductas correspondientes al área 
psicomotriz. 
Técnica de la Entrevista 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un 
dialogo entre dos _personas: el entrevistador investigador y 
el entrevistado; se realiza -con el fin de obtener información 
de parte de este, que es por to general una persona 
entendida en la materia de investigación. 
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Técnica de -cuest1onario -encuesta. 
Esta técnica se utilizará para recoger la información 
respecto al uso de las variables trabajadas en nuestra 
investigación. 
Tabla N° 2: Técnicas de recolección de datos 
TECNICA INSTRUMENTO 
• Ficha bibliográfica . 
• Ficha de resumen . 
FICHAJE 
• Ficha textuales . 
OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA • lista de Cotejo . 
ENCUESTA • Cuestionarios 
3.6. POBLACION Y MUESTRA 
3~6.1. Población 
Según Oseda, (2008: 120) La población es el 
conjunto de individuos que comparten por lo menos una 
característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la 
matrícula en una misma universidad, o similares. En el caso 
de nuestra investigación, la población estuvo conformada por 
123 estudiantes del nivel quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada 
N°0055,Chosica -lima 2013 
3.6.2. Muestra 
El mismo Osada, O. (2008: 122} menciona que la muestra es 
una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, 
que sin embargo posee las principales características de 
aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer 
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las principales características de la población) la -que hace 
posible que el investigador, que trabaja con la muestra, 
generalice sus resultados a la población. El tamaño de la 
muestra se seleccionará de manera aleatoria, de acuerdo al 
siguiente procedimiento. 
Para la presente investigación el tamaño de muestra se tomó 
de manera aleatoria y se empleó la siguiente fórmula: 
Jli1 ·"72p q· J:"1¿ ~ • 
Donde: 
n: Es el tamaño de la muestra 
z: Factor de confiabilidad 
p : Es la proporción de característica de 
interés 
q: 1- p 
E : Es el margen de error permisible, 
establecido por el Investigador. 
N Tamaño de la población. 
(110)(1.'1'6) 2 {0.5)(0,5) 




DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
4.1.1. Selección de Jos Jnstrumentos 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que 
nos permitieron recoger la, información y medir las variables para 
efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 
a) Cuestionario para medir eJ estilo cognitivo 
Para medir la variable 1 (estilo cognitivo), se tomó en cuenta el 







Cuestionario Honey-Aionso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) 
Alonso, C.; Gallego, D. y Honey, P.(1991) 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED}, Madrid, España 
Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 16 años en adelante 
Descripción: 
las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas 
en España por Catalina M. Alonso García en 1-992, quien, junto con 
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Domingo -Gallego, adaptó el cuestionario lSQ de estilos de aprendizaje 
al ámbito académico y al idioma Español. Alonso y Gallego llamaron al 
cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey - Alonso de estilos 
de aprendizaje). El CHAEA cuenta con 80 ítems, cada ítem se responde 
con un signo (+) sí se está de acuerdo y con un (-) sí se está en 
desacuerdo. los resultados del cuestionario se plasman en una hoja que 
sirve para determinar las preferencias en cuanto a -los estilos de 
aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
Estructura: 
las dimensiones que evalúa la encuesta sobre el estilo cognitivo son las 
siguientes: 
a) Estilo activo 
b) Estilo reflexivo 
e) Estilo pragmático 
d) Estilo teórico 
Baremos para el instrumento 
Preferen, 
· · . Preteren-
· cia muy 
cia baja 
_baja. 
Estilo activo 0-.6 7-8 
Estilo reflexivo 0-10 11-13 
Estilo pragmático 0-8 9-10 
Estilo teórico 0-6 7-9 
Estilo cognitivo 0-16 17-32 
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Preteren 






















b) Aprendizaje significativo 
Para medir la variable 2 (Aprendizaje significativo), se tomó en 
cuenta una prueba escrita, el cuál presenta las siguientes características 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre aprendizaje 
significativo son las siguientes: 
a) Conocimiento y experiencias previas 
b) Nueva información significativa 
e) Apr-endizaje funcional 
d) Actitud favorable 
Baremos para el instrumento 
Malo. Regular Bueno Excelente 
Aprendizaje significativo 1-10 11-14 15-17 18-20 
4.1.2. Validez de los instrumentos 
Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: Para 
que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 
objetiva debe reunir los siguientes requisitos básico: validez y 
confiabilidad. 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación 
de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 
cuestionarios para medir Jas cualidades para Jo cual fueron construidos. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de 
juicio de expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes 
de reconocida trayectoria en la cátedra de la facultad de ciencias de la 
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universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales 
determinaron la adecuación muestra1 de los items de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos 
y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de 
los criterios, objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la 
calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 
expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los 
criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron los 
resultados que se muestran en la tabla N°1. 
Tabla N°1 





PROMEDIO DE VALORACION 
. . . 
Fuente: Instrumentos de op1n1on de expertos. 














Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida 
por los ex-pertos, tanto al estilo cognitivo como al aprendizaje significativo 




Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 -_90 Muy bueno 
71-80 Bueno 
61 -70 Regular 
51-60 Deficiente 
Fuente: Cabani!las A., G. (2004, p.76). Tes1s "InfluenCia de la enseñanza d1recta en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 
Educaciónu. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde 
la encuesta sobre estilo cognitivo obtuvo _un valor de 87% y la encuesta 
sobre aprendizaje -significativo obtuvo -el valor de 87% podemos deducir 
que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se sigujeron los siguientes pasos. 
En este caso, para e1 cálculo de ta confiabi1idad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario 
tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; 
se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de crombach. Para lo cual 
se siguieron Jos siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de la encuesta para 
medir el estilo cognitivo, por el método de consistencia interna. 
Primero se determinó una muestra piloto de 15 personas. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado 
de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó eJ coeficiente de confiabilidad para Ja encuesta 
sobre el desempeño docente y la encuesta sobre aprendizaje, por 
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El Método De Consistencia Interna, el cual consiste en hallar ~a 
varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de 
las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la 
varianza total y se establece el nivel de confiabilídad existente. 
Para Jo cual se utilizó el coeficiente de alfa de crombach (oc) 
Así tenemos: ~ 
a= 
K 





Número de preguntas 
Varianza de cada pregunta 
Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla No 3 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de 
consistencia interna 










... ' .. ,. ' . 
. . .·, .. 
15 '0,706 
15 0,804 
Los valores encontrados después de la aplicación de las 
encuestas a los -grupos pilotos, tanto a nivel de la variable estilo 
cognitivo y aprendizaje significativo, para determinar el nivel de 




Valores de los niveles de confiabilidad 
. ' ·Valores · . ·. ·: NiveJ de co:nfiabil~dá(i_ ,, ,. " 
',_ . : _,.-'' 
'' ; ' ' 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hemández S., R y otros (2006). Metodología de la investigación 
científica. México:Edit. Mac Gra\.Y Hill. 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre estilo cognitivo se 
obtuvo el valor de O, 706 y en -la aplicación de la encuesta sobre el 
aprendizaje significativo se obtuvo el valor de 0,804, podemos deducir 
que ambas encuestas tíenen una excelente confiabíiidad 
4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario, constituido por 80 items, dirigido a estudiantes, para 
conocer las características de ia variable estilo cognitivo. 
b. Prueba escrita, constituido por 1 O ítems, dirigido a estudiantes, para 
conocer las características del variable aprendizaje significativo. 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 
datos en el muestreo, la prueba de hipótesis. 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesado la información obtenida (calificación 
y baremación), procedimos a analizar la información, tanto a nivel 
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descriptivo, como a nivel inferencia!, lo cual nos permitió realizar las 
mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
4.3.1. Nivel descriptivo 
4.3.1.1. Nivel de la variable estilo cognitivo 
Tabla N° 5 Estilo activo 
Nivel asignado 




Preferencia muy baja 
Total 
Figura N° 1 Estilo activo 
















lo anterior nos indican que 39 estudiantes que representan al 75% de la 
muestra tienen una preferencia muy alta del estilo activo, seguido por 9 
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estudiantes que representan al 17,3% de la muestra que t~enen una 
preferencia alta del estilo activo y 4 estudiantes que representan al 7,7% 
de la muestra total tienen una preferencia moderada del estilo activo. 
Tabla N° 6 Estilo reflexivo 
Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 
Preferencia muy alta o o 
Preferencia alta 14 26,9 
Preferencia moderada 29 55,8 
Preferencia baja 6 11,5 
Preferencia muy baja 3 5,8 
Total 52 100,0 
Figura N° 2 Estilo reflexivo 
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Estilo reflexivo 
lo anterior nos indican que 29 estudiantes que representan al 55,8% de 
la muestra tienen una preferencia moderada del estiio reflexivo, seguido 
por 14 estudiantes que representan al 26,9% de la muestra que tienen 





11,5% <le ~a muestra tienen una preferencia baja del e-stilo reflexivo y 3 
estudiantes que representan al 5,8% de la muestra total tienen una 
preferencia muy baja del estilo reflexivo. 
Tabla N° 1 Estilo pragmático 
Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 
Preferencia muy alta 20 38,5 
Preferencia alta 11 21,2 
Preferencia moderada 15 28,8 
Preferencia baja 6 11,5 
Preferencia muy baja o o 
Total 52 100.0 
Figura N° 3 Estilo pragmático 
Preferencia muy alta Preterenda baja 
Estiio pragmático 
Lo anterior nos indican que 20 estudiantes que representan al 38,5% de 
la muestra tienen una preferencia muy alta del estilo pragmático, seguido 
por 15 estudiantes que representan al 28,8% de la muestra que tienen 
una preferencia moderada del estilo pragmático, así también 11 
estudiantes que representan al 21,2% de la muestra tienen una 
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preferencia alta del estilo pragmático y 6 estudiantes que representan al 
11 ,5% de la muestra total tienen una preferencia baja del estilo 
pragmático. 
Tabla N° 8 Estilo teórico 
Nivel asignado 




Preferencia muy baja 
. Total 
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Lo anterior nos indican que 32 estudiantes que representan al 61,5% de 
la muestra tienen una preferencia muy alta del estilo teórico, seguido por 
11 estudiantes que representan al 21 ,2% de la muestra que tienen una 
preferencia alta del estilo teórico, así también 8 estudiantes que 
representan al 15,4% de la muestra tienen una preferencia moderada del 
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estilo teórico y 1 estudiante que representa al 1,9% de la muestra total 
tiene una preferencia baja del estilo teórico~ 
4.3.1.2. Nivel de la variable aprendizaje significativo 
Tabla N° 9 Aprendizaje significativo 
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Malo 
Lo anterior nos indica que 32 estudiantes que representan al61,5% de la 
muestra tienen un aprendizaje significativo bueno, así también 1 O 
estudiantes que representan al 19,2% de la muestra tienen un 
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aprendizaje significativo regular, mientras -que 5 estudiantes que 
representan a un 9,6% de la muestra 1ienen aprendizaje significativo 
excelente, y por último también 5 estudiantes que representan al 9,6% 
de la muestra total que tienen un aprendizaje significativo malo. 
4.3.1. Nivel inferencial 
4.3.1.1. Pl'ueba estadística para Ja determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, 
inicialmente, el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel 
de la variable 1, como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba 
Shapiro - Vl/ilkde bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado 
de concordancia existente entre -la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si -los datos 
provienen de una población que tiene ia distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 
determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no 
paramétricos (Chi cuadrado o Rho de Spearman), los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (Ho): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución norma1 de los datos 
Hipótesis Alternativa (H1}: 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos 
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PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
a= 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
hipótesis es Shapiro - Wilk. 
TablaN° 10 
Prueba de Shapiro-Wilkpara una muestra 
,:r . . 
, ,· _ > Sha~ir~~Wil~ e: -. 
·.·- .. 
. Estadístico - . gl · · - ... S1g •. 
Estilo cognitivo 0,941 52 0,013 
Aprendizaje significativo 0,872 52 0,000 
Corrección de la significación de lilliefors 
PAS04': 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor -crít~co. que -es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
Reg1a de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Sí alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
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PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor a de significancia del estadístico de prueba de normalidad 
tiene el valor de 0,013 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se 
cumple que; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio NO provienen 
de una distribución normal. 
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 
de distribución difiere de la curva normal. 
Figura N° 6 
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Désvi-:~ción típicá "'7 ,595 
N =52 
Según puede observarse en la figura N° 6 la distribución de frecuencias 
de los puntajes obtenidos a través de la encuesta sobre estilo cognitivo 
se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 61,75y 
una desviación típica de 7,595. Asimismo, la figura muestra que la curva 
de distribución difiere de la curva normal. 
FiguraN°7 
Distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos de -la Prueba 
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Aprendizaje significativo 
hteáia :15f02 
Desviadón típica =2,201 
N=52 
Según puede observarse en la figura N° 7 la distribución de frecuencias 
de los puntajes obtenidos de la prueba escrita se hallan sesgados hacia 
la derecha, teniendo una media de 15,02 y una desviación típica de 
2,201. Asimismo, ei gráfico muestra que la curva de distribución difiere 
de la curva normal. 
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Así mismo, se observa que el nivel de significancia {Sig. asíntót 
bilateral) para la Shapiro- Wilkes menor que 0,051anto en los puntajes 
obtenidos a nivel de la encuesta sobre estilo cognitivo, como en la 
prueba escrita del aprendizaje significativo, por lo que se puede deducir 
que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normaL 
Por lo tanto, para el desarroUo de !a prueba de hipótesis: se ha utilizado 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi 
cuadrado y Rho de Spearman a un nivel de significancia de 0,05. 
4.4. PRUEBA DE HiPÓTESiS 
4.4.1. Hipótesis general 
HIPÓTESIS GENERAL 
PASO 1: 
Planteamiento -de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1 ): 
Hipótesis Nula (Ho): 
No existe una relación significativa entre el estilo cognitivo y aprendizaje 
significativo los estudiante de Ciencia Tecnología y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica-Uma 
2013 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el estilo cognitivo y aprendizaje 
significativo los estudiante de Ciencia Tecnología y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica-lima 
2013 
PAS02: 
Seleccionar el nivel de significancia 
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Estilo 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 
Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para la presente investigación se ha -determinado .que: a =0.05 
PAS03: 
Escoger la prueba estadística 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado la prueba estadística Chi 
Cuadrado y el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
PAS04: 
Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 
Tabla N° 11: Tabla de contingencia Estilo cognitivo *Aprendizaje 
significativ-a 
Aprendizaje siQ.nifi~ivo-
~ . ' -
.. 
Malo Regular Bueno Exee!ente- "Total··· 
-. 
Pr-eferencia Recuento o 1 2 o 3 
cognitivo moderada %del total ,0% 1,9% 3,8% ,0% 5;8% 
Preferencia alta Recuento 2 6 18 2 28 
%del total .3,8% 11,5% 34,6% 3,8% 53,8% 
Preferencia muy Recuento 3 3 12 3 21 
alta %del total 5,8% 5,8% 23,1% 5,8% 40.4% 
Total Recuento 5 10 32 5 52 
%del total 9,6% 19,2% 61,5% 9,6% 100,0% 
Chf cuadrad<? = 45,265 gl=4 a:= o;ooo "~'é 
.. - . .... 




Interpretación de la tabla de contingencia 
Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de la 
independencia (Chi cuadrado = 45.265 y a = 0,000), altamente 
significativo, se acepta la relación entre el estilo cognitivo y el 
aprendizaje significativo. 
Asimismo, dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 
O, 775, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable 
entre la variable estilo cognitivo y la variable aprendizaje significativo 
(77,5%). 































Dado que el valor (Chi cuadrado = 45.265 y a = 0,000) es un coeficiente 
de correlación significativo, se acepta la relación entre las variables 
siendo ésta significativa por lo tanto: Existe una relación significativa 
entre el estilo -cognitivo y aprendizaje significativo los estudiante de 
Ciencia Tecno1ogía y Ambiente de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica-lima 2013 
4.4.2. Hipótesis específica 
Hipótesis específica N° 1 
PASO 1: 
Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1 ): 
Hipótesis nuJa (Ho): 
No existe una relación significativa entre el estilo activo y aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia T ecno1ogía y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica-Lima 
2013 
Hipótesis alternativa (H1); 
Existe una relación significativa entre el estilo activo y aprendizaje 
significativo en Jos estudiantes de Ciencia T ecno1ogia y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica-Lima 
2013 
PAS02: 
Seleccionar el nivel de significancía 
El nivel de significancia consiste en la probabffidad de rechazar la 
hipótesis nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina error de 
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Tipo~. algunos autores consideran que es más ronveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a= 0.05 
PASO 3: 
Escoger ta prueba estadística 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado la prueba estadística Chi 
Cuadrado y el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
PAS04: 
Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 
Tabla N° 12: Tabla de contingencia Estilo activo* Aprendizaje significativo 
~t~:~~c!it~ii~~c<!~;'¿~~?':,;~2«,;~q,:~1:{'J~!~~,)i'[T;~i:i~~ 
Estilo Preferencia Recuento 1 O 3 O 4 
activo moderada %del total 1,9% ,0% 5,8% ,0% 7,7% 
Preferencia alta Recuento o 2 5 2 9 
%del total ,OOk 3,8% 9,6% 3,8% 17,3% 
Preferencia muy Recuento 4 8 24 3 39 
alta % deltota1 7,7% 15,4% 46,2% 5,8% 75,0% 
T ota1 Recuento o 1 O 32 5 52 
%del-total 9,6% 19,2% 61,5% 9,6% 100,0% 
PASOS: 
interpretación de ~a tabla de contingencia 
Como se muestra en la tabla de contingencia. según la prueba de la 
independencia (Chi cuadrado = 36,880 y a = 0,000), altamente 
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significativo, se acepta la relación entr-e el estilo activo y el aprendizaje 
significativo. 
Asimismo, dado que el valor de IRho de Spearman encontrado es de 
0,604, podemos deducir que existe una correlación positiva media entre 
la dimensión estilo activo y la varialbie aprendizaje significativo (60,4%). 
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l Estilo activo 
PASO 6: 
Conclusión estadística 
Dado que el valor (Chi cuadrado = 36,880 y a = 0,000) es un coeficiente 
de correlación significativo, se acepta la relación entre las variables 
siendo ésta significativa por lo . tanto: Existe una relación significativa 
entre el estilo act~vo y aprendizaje significativo en los estudiante de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de 1a institución educativa Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica-lima 2013 
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Hipótesis especifica -N° 2 
PASO 1: 
Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1 ): 
Hipótesis nula {Ho): 
No existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia T ecno1ogía y Ambiente de 
la institución educativa Manuel Gonzales Prasa N° 0055 Chosica-Lima 
2013 
Hipótesis alternativa {H1): 
Existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Ciencia Tecnología y Ambiente de 
la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica-Lima 
2013 
PAS02: 
Seleccionar el-nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina error de 
Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante fa letra griega alfa {a). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a= 0.05 
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PAS03: 
Escoger 1a prueba estadística 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado ta prueba estadfstica Chr 
Cuadrado y el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
PAS04: 
Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 
Tabla N° 13 Tabla de contingencia EstiUo reflexivo* Aprendizaje 
significativo 
;~;::·~i:~~~;~~(~,·,;;:f.·:!H¡l,:?-f~~~.F·\,·i ~;~~~,~~~k~·~\~~:1 
Estilo Preferencia muy Recuento O 1 2 O 3 



























4 o 6 
7,7% ,0% 11,5% 
17 3 29 
32,7% 5,8% 55,8% 
9 2 14 
17,3% 3,8% 26,9% 
32 5 52 
%deltotal 9,6% 19,2% 61,5% 9,6% 100,0% 
PASOS: 
Interpretación de Ja tabla de contingencia 
Como se muestra en ia tabla de contingencia, según la prueba de la 
independencia (Chí cuadrado = 65,45 y a = 0,000), altamente 
significativo, se acepta la relación entre el estilo reflexivo y el aprendizaje 
significativo. 
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Asimismo, {jado -que el valor de -Rho de Spearman encontrado es de 
0,200, podemos deducir que existe una correlación positiva muy débil 
entre la dimensión estilo reflexivo y la variable aprendizaje significativo 
(20%). 
figura ili0 10 
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Dado que el va1or (Chi cuadrado = 65,45 y a = 0,000) es un coeficiente 
de correlación significativo, se acepta la relación entre las variables 
siendo ésta significativa por lo tanto: Existe una relación significativa 
entre el estilo reflexivo y aprendizaje significativo en los estudiante de 
Ciencia Tecnología y Ambiente {)e la institución educativa Manuel 
Gonza!es Prada N° 0055 Chosica-Uma 2013 
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Hipótesis específica N° 3 
PASO 1: 
Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1 ): 
Hipótesis nula (Ho): 
No existe una relación significativa entre el estilo pragmático y 
aprendizaje significativo en los estudiante de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 
Chosica - lima 2013 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el estilo pragmático y aprendizaje 
significativo en 1os estudiante de Ciencia Tecnología y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica-lima 2013 
PAS02: 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de Sígnificancía conSiste en la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina error de 
Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término nivel de riesgo, en lugar de signíficancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a= 0.05 
PAS03: 
Escoger la prueba estadística 
Con el propósito -de establecer el grado -de relación entre -cada una de 
las variab1es objeto de estudio, se ha utilizado 1a prueba estadística Chi 
Cuadrado y el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
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PAS04: 
Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 
Tabla N° 14: Tabla de contingencia Estilo pragmático * Aprendizaje 
significativo 
pragmático %del total 1,9% 1,9% 7,7% ,0% 11,5% 
Total 
Preferencia Recuento o 5 9 1 15 
moderada %del total ,0% 9,6% 17,3% 1,9% 28,8% 
Preferencia alta Recuento 1 1 8 1 11 
%del total 1,9% 1,9% 15,4% 1,9% 21,2% 
Preferencia muy Recuento 3 3 11 3 20 
alta %del total 5,8% 5,8% 21,2% 5,8% 38,5% 
Recuento 5 10 32 5 52 
%del total 9,6% 19,2% 61,5% 9,6% 100,0% 
PASOS: 
Interpretación de la tabla -de -contingencia 
Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de la 
independencia (Chi cuadrado = 27,299 y a = 0,000), altamente 
significativo, se acepta la relación entre el estilo pragmático y el 
aprendizaje significativo. 
Asimismo, dado que e1 valor de Rho de Spearman encontrado es de 
0,587, podemos deducir que existe una correlación positiva medía entre 












Dado que el valor (Chi cuadrado = 27,299 y a = 0,000) es un coeficiente 
de correlación significativo, se acepta la relación entre las variables 
siendo ésta significativa por lo tanto~ Existe una relación significativa 
entre el estilo pragmático y aprendizaje significativo en el estudiante 
de Ciencia Tecnología y Ambiente de 1a institución educativa Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica - Lima 2013 
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Hipótesis especifica N° 4 
PASO 1: 
Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (Ho): 
No existe una relación significativa entre et estilo teórico y aprendizaje 
significativo en los estudiante de Ciencia Tecnología y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica - lima 
2013 
Hipótesis alternativa (H1 ): 
Existe una relación significativa entre el estilo 1eórico y aprendizaje 
significativo en los estudiante de Ciencia Tecnología y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica - Lima 
2013 
PAS02: 
Seleccionar el nivel de -significancia 
El nivel de sígnificancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina error de Tipo 
1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el término 
nivel de riesgo, en lugar de sígnificancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante ~a letra griega alfa (a). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a= 0.05 
PAS03: 
Escoger la prueba estadística 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado la prueba estadística Chi 
Cuadrado y el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
PAS04: 
Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 
Tabla N° 15 Tabla de -COntingencia Estilo teórico * Apr-endizaje 
significativo 
· · . Aprendizaje signifiCativo 
. "- . ' . . " ·. . ~ " 
Malo Regular.· Bueno Excelente· ·Total. 



















































Chi cuadrado = 45,265 gl = 4 ~a 7. q;ooo · ·· · 
· •· Rho de.Spearman ~ O, 775 · · 
PASOS: 
Interpretación de la tabla de contingencia 
Como se muestra en .la tabla de contingencia, según la prueba de la 
independencia (Chi cuadrado ~ 45,265 y a. = ·0;000), altamente 
significativo, se acepta la relación entre el estilo teórico y el aprendizaje 
significativo. 
Asimismo, dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 
O, 775, podemos deducir .que existe una correlación positiva considerable 
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entre la dimensión estilo teórico y la variable aprendizaje significativo 
(77,5%). 
Figura N° 12 
PASO 6: 
Conclusión estadística 
Dado que el valor (Chi cuadrado= 45,265 y u= 0,000) es un coeficienie 
de correlación significativo, se acepta la relación entre las variables 
siendo ésta significativa por lo tanto: Existe una relación significativa 
entre el estilo teórico y aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica - Lima 2013 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe una 
relación significativa entre el estilo y aprendizaje significativo los 
estudiantes de Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 Chosica-lima 2013, estos 
resultados pueden ser contrastado por los estudios hallados de 
Hemández, R. {2008} sobre /a importancia de los estilos de aprendizaje 
en la enseñanza donde nos muestra la relación de las estrategias de 
aprendizaje del manejo del agua en el programa de tercer grado de 
educación primaria y las características cognitivas del alumno que lo 
cursa, a través del análisis curricular y de la revisión teórica en la que se 
basa el desarrollo de habilidades del pensamiento del niño en este grado 
para elaborar una propuesta que enriquezca el programa de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Así también se halló que existe -una relación significativa entre el 
estilo activo y aprendizaje significativo en los estudiantes de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica - Lima 2013, resultados que pueden ser 
contrastados con los hallados en el estudio de García, D. {2010) sobre 
un análisis de la interacción entre los estilo cognitivo y afectivo -personal 
en el proceso creativo, quien halló que en determinados momentos, 
ciertas variables se muestran especialmente beneficiosas para el 
proceso creativo mientras que esas mismas variables pueden tener un 
efecto negativo o simplemente neutro en otros momentos de los 
resultados nos mostraron un conjunto de combinaciones de variables 
con distinta responsabilidad según el criterio de análisis: originalidad, 
adecuación, fluidez, flexibilidad. Pero en conjunto, la combinación de 
variables cognitivas y afectivo-personales que mejor predecía la 
ejecución creativa 
También se halló que existe una relación significativa entre el 
estilo reflexivo y aprendizaje significativo en Jos estudiante de Ciencia 
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T ecnologfa y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica - Urna 2013, resultados similares se hallaron en 
el estudio de Hederich M. {2008), quien halló que ei estilo cognitivo en la 
dimensión de independencia - dependencia. En algunas ocasiones los 
estilos cognitivos diferentes generan dificultad en el aprendizaje, ya que 
en la mayoría de los casos los estudiantes poseen una movilidad 
suficiente para acomodarse al estilo cognitivo del profesor. 
Así también se halló que existe una relaCión signiñcativa entre el 
estilo pragmático y aprendizaje significativo en los estudiante de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica-lima 2013, resultados similares a los hallados 
por Ojeda, G. (2006) sobre las estrategias de aprendizaje cooperativo y 
el desarrollo de habilidades cognitivas, donde concluyó que 1a aplicación 
de las estrategias de aprendizaje cooperativo son de absoluta para 
lograr un óptimo desarrollo de habilidades cognitivas. Así mismo, el 
trabajo cooperativo permite la formación la formación de actitudes 
positivas como el incremento de la autoestima, así como la adquisición 
de responsabilidades y compromiso por su trabajo y por el de los demás 
Por último se halló que eXiste una relación significativa entre el 
estilo teórico y aprendizaje significativo en los estudiante de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica - lima 2013, resultados contrastados con el 
estudio de Ojeda, G. {2006) quien concluyó que los equipos de trabajo 
cooperativo posibilitan la resolución de diversas situaciones como: 
selección de ideas, análisis de textos, 1a organización de la información, 
la comparación, memorización entre otras actividades que conllevaron a 
desarrollar habilidades cognitivas. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: Con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis general, 
por lo tanto, existe una relación significativa entre el estilo 
cognitivo y aprendizaje significativo los estudiantes de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica-Lima 2013 (Correlación positiva 
considerable Rho Spearman = O, 775). 
SEGUNDA: Con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis 
específica 1, por lo tanto, existe una relación significativa entre el 
estilo activo y aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución educat1va Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica-Lima 2013 (Correlación positiva 
media Rho Spearman = 0,604). 
TERCERA: Con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis 
específica 2, por lo tanto, existe una relación significativa entre el 
estilo reflexivo y aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia T ecnologfa y Ambiente de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica-Lima 2013 (Correlación positiva 
muy débil Rho Spearman = 0,200). 
CUARTA: Con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis 
especifica 3 existe una relación significativa entre el estilo 
pragmático y aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de1a institución educativa Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica-lima 2013 (Correlación positiva 
media Rho Spearman = 0,587). 
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QUINTA: Con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis 
específica 4 existe una relación significativa entre el estilo teórico 
y aprendizaje significativo en los estudiantes de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada N° 0055 Chosica-lima 2013 (Correlación positiva 
considerable Rho Spearman = o, 775). 
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RECOP.1ENDAC10NES 
Iniciar un proceso de capacitación docente que desarrolle su iniciativa e 
incentivo como medio para lograr innovaciones o alternativas en la aplicación 
de estilos cognitivos. 
Debe mejorar las iniciativas de seguimiento y monitoreo en el 
cumplimiento de las dimensiones de estilos cognitivos en el área de CTA y 
relacionados con la vida diaria tanto en docentes como en estudiantes, sobre 
todo relacionado al aprendizaje significativo en desarr.ollar estilos cognitivos. 
los docentes deben realizar un estudio enfocando el aprendizaje 
significativo para desarrollar estilos cognitivos en especial desarrollando el 
estilo pragmático para el buen desarrollo mental de los alumnos. 
Continuar desarronando la investigación sobre esti1os cognitivos en la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055, para reforzar el mejor 
entendimiento en el aprendizaje significativo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: ESTILO COGNITIVO Y SU RELACION CON EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES DE CIENCIA TECNOLOGrA Y AMBIENTE 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA N°0055, CHOSICA a LIMA 2013 . 
PROBLEMA 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo 
cognitivo y aprendizaje significativo en los 
estudiantes de Ciencia Tecnología y Ambiente 
de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica-Lima 2013? 
Problema especifico 
¿Existe relación entre el estilo activo y 
aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada 
N° 0055 Chosica-Lima 2013? 
¿Existe relación entre el estilo reflexivo y 
aprendizaje significativo en los estudiante de 
Ciencia Tecnologfa y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada 
N° 0055 Chosica-Lima 2013? 
¿Existe relación entre el estilo pragmático y 
aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada 
N° 0055 Chosica-lima 2013? 
¿Existe relación entre el estilo teórico y 
aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada 
N° 0055 Chosica-Lima 2013? 
OBJETIVOS 
Objetivos general 
Determinar la relación entre el estilo cognitivo y 
aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución 




Existe una relación significativa entre el estilo y 
aprendizaje significativo los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 
Chosica-Lima 2013 
ObJetlv-oi especlflco HI-pótesis especifico 
Establecer la relación entre el estilo activo y H1. Existe una relación significativa entre el estilo 
aprendizaje significativo en los estudiantes de activo y aprendizaje significativo en los 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución estudiantes de Ciencia Tecnología y Ambiente 
educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 de la institución educativa Manuel Gonzales 
Chosica-Lima 2013 Prada N° 0055 Chosica-Lima 2013 
Establecer la relación entre el estilo reflexivo y 
aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 
Chosica-lima 2013 
Establecer la relación entre el estilo pragmático y 
aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 
Chosica-Lima 2013 
Establecer la relación entre el estilo teórico y 
aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055 
Chosica-Lima 2013 
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H2. Existe una relación significativa entre el estilo 
reflexivo y aprendizaje significativo en los 
estudiantes de biencia Tecnología y Ambiente 
de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica-Líma 2013 
H3. Existe una relación significativa entre el estilo 
pragmático y aprendizaje significativo en los 
estudiantes de Ciencia Tecnología y Ambiente 
de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica-lima 2013 
H4. Existe una relación significativa entre el estilo 
teórico y aprendizaje significativo en los 
estudiantes de Ciencia Tecnología y Ambiente 
de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica-Lima 2013 
CUESTIONARIO HONEY ALONSO DE ESTILOCOGNITIVO 
instrucciones: 
Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. No 
es un test de inteligencia, ní de personalídad 
No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 
minutos. 
No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 
respuestas. 
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas(+)'. Si, por el 
contrario. seleccione 'Menos (-)-
Por favor conteste a todos Jos items. 
El Cuestionario es anónimo. 
Muchas gracias. 
ítem J s( +) Jl~enos(-) jj 
F=============================================== ic:=J. i 1 ! t+ _ ! l. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin r.odeos. + ! 1 
'~¡2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. r ~ + .. 
lL__ - _____J ¡¡ 
¡, ¡; 




¡ 3. Muchas veces actúo sin mirarlas consecuencias. 
+ - 1 
~ l 
n li j ¡j (, _.,.~ ... 
; 
JI ' 
1 4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. ~ + - ¡ ·l 
,~--¡¡ (O lis. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. ¡ ~. 1 . 
+ !L \ __ - .. _JL -· ......... ..,_. ·-- .. ·-·-·· ·- -·- ... ____ .... ........... . .. - -·-· ---- ...... _) - .... -~--- - -
1 !1 ! ¡ -~ r ~ l il 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valori!S de los demás y con qué criterios actúan. 
+ !l - ¡ !l 
\'L.-- ------1 - _..J --- --:¡ 
' 1 ¡' :':_J ,~ ~""'que eloct~c '""'""'"""'~ re"iempm tan vollldo romo """'""'""""mente. 
t e + !1 r· lis. Creo que io más importante es que las cosas funcionen. 
~ '1 ' '-
i r 1lri111. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en ei estudio, haciendo ejercicio 
! + ll__~ ___ ::_j1 regularmente. 
~~~¿rom'=o•¿::::~~-:-0 
~ .... ¡¡ ,. h L_: + ¡¡ t .. Jl~- Prefiero las í~as originales-~ nov~osas a~nque no sean práctica~~------
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' 1 (" 
~ 
¡ll C" 114. Admito v me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. + ¡¡ 
1
1 ;1 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta sintonizar con 
+ 1 ' - !1 personas demasiado espontáneas, imprevisibles. , 
+ i r E""""" oon mó• "~""""que_ ha~•- . ____ 1 
~ r _ 117. Prefiero la<'""'' .,....,ctu....., a 1" ........ ......._ ~.' 
;;====+==;L, _ ___:_j .. ___j 
e !Ir!¡¡ 18. Cuando poseo rualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 
+ ~~¡condusión. 
~ .. ji i 
~ r + j __ ._....::_j' 19. Antes de tomar una decisión estud:_~~o sus ventajas e inconvenientes. 
c.:=JL e' IE::.::co con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
i e ~~ e· ~ 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo prindpios y 
+ ¡ - j~ssigo. ~ 
~ C ilrl 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
~~=====+~~~-----~~ 
~ e j e ¡23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
Ü + J - ...J relaciones distantes. 
~~ r _ 124. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
~--~-j ___ _j:=======================~¡ 
~ f~ ¡ilr!2s. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
~ +.~ i 
¡ r + ICCJ:=12=6=_=M=e=si=e::::n:::to=a=g=u=st=o=c=o=n=p=e=rs=o=na=s=esp==o=n=ta=. n=ea=s=y=d=i=ve=rt=id=a=s=. ================,'! 
1 ' 
____) ____¡ l[CJ·-. ----- 1 
~- + l r· _ 127. la mayoria de las veces expreso abiertamente cómo me siento. t 
~ 1 
----' ' 
~ [''• !' 
i 
r 1 ¡j ! 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 1 ~ ' + - ' l 1 
ll e ¡[CJI . 1 ' 
L__ -~_j -'--~-_j~~ Me molesta ~ue la ge~~:n~se~:meen:~~ la_~_::sas~---------------------·___j 
1 ~~, ¡'~ ' ,..... ' ¡ ¡ 1 _ 1¡30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas v novedades. + ' i ¡ 
1 
•! , , .... 
11 
e· ¡ 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. ' + -
'1 
' 
~~ r 1 32. Pr~ero co~tar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para ~ 11 - ¡ refleJuonar, meJor. Jl 1 
' ! \ í! ' r ~ ~l í 1133. Tiendo a ser perfecc1omsta. 
' '1 . ~ C" + l¡ C _ : 34. Prefiero oírlas opiniones de los demás antes de exponeda mía. 
~[CJ~s. Me gusta afrontar la vida espontá~-~amente y no tener que planificar todo previamente. 
[ r" ~.~[CJ~ ! 36. En las discusiones me gusta obse~r cómo actúan los demás partidpantes. + ~ - 1 
- _ _1 ___jL -·-·· - . 
__ J 
' ,-- + IL r- _ 37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 
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-
m ~~ i1 r- 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
~ + ¡ - ' 1 ¡ - - --a lf7l ! 1 e ! f ! 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. + ¡ - l ., ' ( 
11 
l ! ('"'" e ¡ 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
! + -
~ ¡c=J ~ L r l ¡ ' - ¡ 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. i + ,. ¡ _j 1 
~ r l! r ¡¡ 'l .. 1142. Me molestan las personas q~e siempre desean apresura~ las cosas. il + 
!1 
- 1 " 1 
' 
{~ !1 ~ '1 + lL ., _ j 43. Aporto ideas nuevas v espontáneas en los grupos de-~iscusión i 
r- l¡! .r:·· !144. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las [ 
+ !_ - ~~das en la intuición. t 
~~: e "" lQr· - 11145. ~etecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los ' 
, • 1 ldemas. , 
_J - ' 
~ r· _.. 11 (" _ 1146. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. ' 
1 • 1 11 
~ C + ~~~47. A menudo caigo en la cuenta t!e otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. H 
¡ ~~__j:lF=============================================================================ü 
~ r + !17ll48. En conjunto hablo más que escucho. (' 
¡ 
~~~ r· !l Jl i¡ f-" 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
l + ¡¡ - 1 
~ e !1 .,._ 11 
H _ __ + ll_~ _ _::_j 5_0. Estoy mnv~-n~do/a ~u~~ebe i~~one~e ~-~ógica y e~_:onamiento. 
~ e • ~ sL Me"""" ..,,.,, """""' ""'"""''""" 
¡¡-- 11 
~ C + ~~ C _ 1152. Me gusta experimentar y aplicadas cosas. 
D:r· 1L11 C _ !153. Prenso que deoemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. _j -- --
__ __j 
1 ¡ ! ~ r- ¡j ¡ 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
~ ¡ __¡ 
. ,, ' 
~ ~ 1 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vaáas. 
!FI=====+~g: !?===========================================================~ 
1 (' + ' r - IJ 56. Me bnpaci..: "'" ~~ ....... otadooes ~--e·~--"" ... ""''""""'-
1 ,- • ~ e ~57. CompruEbo •ntes ,, ~. ""'' fundoo•• ........... 1 
~~r==~~~=.==~~~========================================~~ 
~ + JL J 58. Hago v~rios _borradores antes de la reda_cción definitiva de un trabajo. ~ 
~ C ~~~ ¡-· ! 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a !os demás a mantenerse centrados en el 
¡j tema, evitando divagaciones. ¡ 
a '1 11 ij ~ ¡~ + j, r _ j¡Go. Observo que, con frecuencia, soy uno de !os más objetivos y d~pasionados en las discusiones. ¡ 
' ____¡¡ ____ ___¡..__ - ------------------ -------- . l. e- + ll e- 1 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
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_ lt2. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
¡ 
!l e 11 e· 
L____:_jl - ¡ 
1 r + ~===r=.===_==~!ii=6=4=.Go==n==fr=ew==e=n=a=.a==m=i=ro==ha=a=.a==a=d=el=a=n=te==pa=r=a=p=r=e=ve=r=e=l=f=u=tu=r=o=.==========================~: 
! 63. Me gusta -sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 





1 -~-+_j_ { _ ~ 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
~1 e - 168. Creo que el fin ju~ifica los medios en muchos casos. 
~L ¡ L r· + ll r - l¡ 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
~~ ;:--· l 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
~¡ -¡ l t~· _::__!l í~ _ ! 7~ Ante los acontecimientos trato de d~cubrir los principios y teorías en que se b~san. 
~ jl 1 




~ r- ~~ 73. i\lo me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
!1 +¡~ ' 
1 r + ~ r -- J~7=4=.=Co=n=fi=recu===e=n=Cl=.=a=s=o=y=u=n=a=d=e=la=s=p=e=rso=n=a=s=q=u=e=m=a=. s=a=n=i=m=a:::l::::a=s=fi=e=sta=s=.============\:¡,:,1 
~ ¡- ~~ 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
§ + il . - 1 
~ ~ 11_.-!1 r- l i + '- _ ! 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 
~ r _ ~ ~ _ !1 n s...ID de''':'""': pa< m~ ontuiciona _________ _ 
~ r + _j~j 78. S~~~~upo procuro qu:::_~.:=:_:_método y u: orden. 
D ' -I¡79.Con~""-'"'•·· ...... ~ 
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Estilo cognitivo y su relación con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
Ciencia Tecr1ologra y Ambiente de la Institución Educativa Manuel Gonzales 
Prada N° 0055 Chosica. Lima 2013 
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Baremos para el instrumento 
~ .·Preferencia· ~?referencia .· Preferenciá. · Preferencia Preferencia 
· muy baja baja . · niod~rada alta m~y alta 
Estilo o - 6 7 - a 9 - 12 13 .... 14 15 - 20 
activo 
Estilo o -10 11 -13 14-17 18 .... 19 20 
reflexivo 
Estilo 0-8 9-10 11 -13 14-15 16 ~ 20 
pragmático 
Estilo 0-6 7 ..... 9 10-13 14-15 16,. 20 
teórico 
Estilo o -16 17-32 32-48 49-64 65'"\"80 
cognitivo 
Baremos para el instrumento 
Malo ·Regular ·· Bueno Excelente 
Aprendizaje significativo 1 -10 11 - 14 15 - 17 18 - 20 
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Tabla N°1 





PROMEDIO DE VALORACION 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 



















Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
9'1-100 Excelente ! 
81 -90 Muy bueno 
1 






Fuente: Cabanillas A, G. (2004, p.76). Tesis "Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación". UNSCH. 
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